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El propósito principal del proyecto desarrollado en el Gimnasio El Carrusel de la 
Enseñanza, está encaminado a implementar procesos de Inclusión Educativa al 
plan curricular actual de los grados jardín y transición específicamente. Este se 
constituye en una propuesta para mejorarlo y flexibilizarlo, por esta razón tanto las 
directivas como los docentes se han vinculado en las actividades del proceso ya 
mencionado para los niños y niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E), 
en este caso, se enfoca específicamente a niños y niñas con Síndrome de Down, 
ya que son ellos los directamente implicados en el desarrollo de la propuesta.  
Además, busca reconocer la importancia de generar una articulación educativa del 
Gimnasio con la comunidad educativa y los grupos sociales, así como permitir un 
impacto en esta. Para el desarrollo de la presente investigación, se parte de un 
enfoque cualitativo; puesto que éste nos lleva a estar pendiente del proceso de 
inclusión y del mejoramiento al plan curricular desde una mirada cualitativa, ya que 
permite un acercamiento a la institución educativa para generar cambios positivos 
dentro de la misma y que se convierta en una de las estrategias más importantes 
para la consecución de los objetivos planteados en este proyecto.  Del mismo modo, 
el tipo de investigación acción, es parte fundamental para el desarrollo de este 
proyecto; ya que ésta posibilita el acercamiento a la institución, para promover 
cambios en beneficio y con ayuda de la misma.  
Por último, es necesario destacar la importancia y los aportes que hace la 
especialización en gerencia y proyección social de la educación; ya que es desde 
allí donde se genera y se entregan las pautas necesarias para lograr cambios 











2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Dado el caso del Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza, se evidencia la importancia 
y necesidad de realizar la gestión de los procesos de inclusión al plan curricular, ya 
que, durante el transcurso del año, las directivas de la institución han observado 
una serie de dificultades y obstáculos.   
 
 En el Gimnasio se encuentran tres niños y niñas, en el grado jardín y otros 
tres en el grado transición, con necesidades educativas especiales 
(N.E.E.), específicamente con Síndrome de Down, los cuales no asisten 
a la jornada académica completa, debido a que no se cuenta con la 
capacitación docente necesaria para esto. 
 Estos niños y niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E.) 
asisten solo a 3 horas de la jornada académica (8 a.m. a 11 a.m.), ya que 
hasta ahora se intenta implementar en el Gimnasio la iniciativa de un 
proceso de inclusión educativa. 
 Para el caso de los niños y niñas con necesidades educativas especiales 
(N.E.E.), no hay un seguimiento de su rendimiento académico, no se hace 
entrega de unas calificaciones formales (boletines de notas), ya que, por 
el poco tiempo de asistencia al gimnasio, las directivas y las docentes 
solo dan retroalimentación de forma verbal a los padres de familia acerca 
del proceso adaptativo y social de los niños. 
 Ausencia de profesionales expertos en atención a niños y niñas con 
necesidades educativas especiales (N.E.E.). 
 Se hace explícita la importancia de realizar adaptaciones curriculares y 
académicas necesarias para prestar un servicio educativo a niños y niñas 
con necesidades educativas especiales (N.E.E.).  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar un ajuste 
al plan curricular actual en los grados jardín y transición específicamente del 
Gimnasio, ya que es allí en donde se cuenta con esta población diversa. En este 
sentido incluirán adaptaciones metodológicas y de evaluación necesarias, con el fin 
de aportar al proceso inclusivo de niños y niñas con síndrome de down, la cual 
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posibilitará que estos niños y niñas, accedan a un servicio educativo a la medida y 
de calidad partiendo desde la primera infancia; en donde la docente del aula regular 
interviene en los procesos de enseñanza aprendizaje de los niños y las niñas. Para 
lograr este objetivo es importante la acción y gestión de la dirección de la institución, 
para poder determinar las oportunidades de cambio, mediante una transformación 
educativa, que tiene por objeto adaptarse a las necesidades que demanda trabajar 
con personas en condiciones especiales. 
 
Se pretende que los docentes del aula regular desarrollen competencias que 
permitan cumplir con el papel de asesores, guías y acompañantes educativos para 
los niños y niñas con síndrome de down, teniendo en cuenta el aprendizaje que se 
requiera, dado los conocimientos y experiencias previas con ellos; también se 
tendrá en cuenta los materiales didácticos con los que cuente el gimnasio para 
apoyar las experiencias de aprendizaje que se hagan en el aula de clase. Algo 
importante en esta gestión y con la colaboración del equipo de docentes y los 
administrativos del gimnasio, serán las metodologías de evaluación del aprendizaje 
que se estarán trabajando con los niños y niñas con necesidades educativas 
especiales (N.E.E.), ya que se crearán estrategias donde se pueda ejemplificar y 
reconocer cada uno de los conocimientos adquiridos por los niños y niñas. 
 
 
2.1  Pregunta de Investigación 
 
¿Qué impacto tienen los procesos de inclusión educativa en el plan curricular de los 










2.2  Antecedentes 
 
 
Para la elaboración de los antecedentes, se realizó una búsqueda de las diferentes 
investigaciones desarrolladas sobre los temas de inclusión educativa y currículo a 




Para el desarrollo del tema relacionado con inclusión educativa, se evidencia a nivel 
internacional que, entre los años 1993 y 2000 países de Suramérica como Ecuador, 
Perú y Bolivia mostraron experiencias exitosas en procesos de inclusión educativa, 
en dichos países se desarrolló el proyecto de la UNESCO, nombrado “Hacia una 
educación para todos”1, encaminado a comenzar el acceso universal a la educación 
primaria, promoviendo la incorporación de niños y niñas en condición de 
discapacidad mediante espacios de orientación y planificación, apoyo técnico y el 
intercambio de conocimiento.  
 
Adicional se esto, se evidencia un trabajo de investigación desarrollado en la 
Universidad de Cuenca, Ecuador en el año 2012, nombrado “Abordaje de las 
necesidades educativas especiales (N.E.E´S) en el proceso de actualización y 
fortalecimiento (AFC) de la reforma curricular para la educación general básica 
(EGB) Ecuatoriana (2012)”2, donde las autoras demuestran que el Ministerio de 
Educación del Ecuador no presentan elementos sobre inclusión educativa y 
adaptaciones curriculares, es por esto que realizan una propuesta denominada: 
Estrategias para la detección de necesidades educativas especiales y lineamientos 
para la elaboración de adaptaciones curriculares. Este trabajo, demuestra que en 
países de Latinoamérica el tema de inclusión educativa presenta gran auge y que 
es tema importante para desarrollar en trabajos investigativos. 
 
                                                          
1 UNESCO. Proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe. UNESCO. Santiago: UNESCO, 1998. Boletín 45. 
2 AGUIRRE ORDÓÑEZ Irma Lucía y LEDESMA CANO María Gabriela. Abordaje de las necesidades educativas especiales (NEE´S) en el 
proceso de actualización y fortalecimiento (AFC) de la reforma curricular para la educación general básica (EGB) Ecuatoriana. Trabajo de 




A nivel nacional se determina que, en primera infancia a los niños y niñas se les 
reconoce sus características físicas, sociales y psicológicas, es por esto que el MEN 
(ministerio de educación nacional) ha generado avances sobre la inclusión 
educativa por medio de la construcción del documento “Orientaciones pedagógicas 
para la atención educativa a estudiantes con discapacidad cognitiva” (2006)3, el cual 
propone la política de educación inclusiva, en donde se elaboraron diferentes 
propuestas pedagógicas entorno a una educación inicial. Allí, se incluyen enfoques 
diferenciales de derecho donde se enmarcan ciertas expectativas dadas por los 
derechos humanos, en los modelos educativos que se generen sin exclusiones, lo 
que nos lleva a dar solución a las distintas exigencias sobre las barreras tanto físicas 
como pedagógicas. 
 
De esta manera, al realizar una revisión de trabajos de investigación en Colombia, 
se encuentra la tesis nominada “Intervención pedagógica, para la inclusión escolar 
de niños que presentan necesidades educativas especiales. Preescolar Carrisales” 
(2013)4, allí las autoras manifiestan que el objetivo principal de su investigación esta 
encaminada a crear estrategias pedagógicas con ayuda de las docentes de los 
grados de pre-jardín y jardín con el fin fortalecer la atención educativa de los niños 
con necesidades educativas especiales. Este trabajo de investigación le aporta a 
los docentes estrategias, las cuales les servirán para desarrollar sus actividades 
pedagógicas con todos los estudiantes sin importar la condición que posean. 
 
 
A nivel local, se encuentra un trabajo de investigación: “Los procesos de inclusión 
en educación del jardín infantil barrancas, adscrito a la secretaria de integración 
social del distrito en la localidad n° 11 de Usaquén” (2011)5, en donde se evidencia 
los procesos de iclusión realizados en el jardín infantil, así mismo, se evidencia que 
las docentes utilizan diferentes estrategias pedagógicas, con el fin de promover e 
                                                          
3 Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad cognitiva [en 
línea] http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf. [Citado en julio de 2006]. 
4 FLÓREZ RESTREPO Liliana y SERNA CADAVID Lina Marcela. Intervención pedagógica, para la inclusión escolar de niños que presentan 
necesidades educativas especiales. Preescolar Carrisales. Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Preescolar. Caldas- 
Colombia.  Corporación Universitaria Lasallista. Facultad de Ciencias sociales y Educacion. 2013. 
5 TORRES, RODRÍGUEZ Karol y GIL, Jennifer Alejandra. Los procesos de inclusión en educación del jardín infantil barrancas, adscrito a la 
secretaría de integración social del distrito en la localidad n° 11 de Usaquén. Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en 
educación para la primera infancia. Bogotá D.C- Colombia. Universidad de San Buenaventura. Facultad de Educación. 2011. 
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incentivar una educación y formación de calidad para los niños con necesidades 
educativas especiales que asisten a dicha institución. 
 
 
Teniendo en cuenta las investigaciones desarrolladas sobre la categoría de 
currículo, en el país de Costa Rica se encuentra una investigación orientada a 
contribuir con los procesos de inclusión, como los realizados por el estado de la 
educación el su informe “Desarrollo y desafíos de las adecuaciones curriculares en 
el sistema educativo costarricense” (2012)6.  En este informe se ratifica que la 
diversidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje que beneficia el desarrollo 
humano, en donde las necesidades educativas son un producto de la interacción 
entre las habilidades personales y los contextos en los que se forme la personas. 
Es prudente advertir que las consecuencias psicológicas de la discapacidad 
dependen de su significado social, dentro de este contexto lo más importante es 
que las modificaciones mejoran la calidad de vida en los estudiantes.  Dentro de 
este marco ha de considerarse que en muchos países de América Latina aún no se 
ha asumido la complejidad que representa esta concepción pedagógica y social 
pero desafortunadamente existe una gran brecha entre las propuestas que se hacen 
y la realidad de los programas en el sistema educativo. Teniendo en cuenta, lo 
anteriormente mencionado, se debe reconocer la importancia de las adaptaciones 
curriculares, en donde se evidencia, en el documento sobre “Las adaptaciones 
curriculares individuales” (1999)7, que son las innovaciones necesarias a realizar en 
los diferentes elementos del currículo, generando otros contextos para personas a 
las cuales se les van aplicar; hasta ahora las dificultades son generales y 
permanentes donde es necesario hacer adaptaciones curriculares significativas. 
 
A nivel Nacional, el tema relacionado con currículo se evidencia en el trabajo de 
investigación, “Estrategias metodológicas para el desarrollo de currículos 
pertinentes en la intervención pedagógica de los niños y niñas en situación de 
discapacidad en el nivel de preescolar en la corporación ser especial” (2011)8 en 
                                                          
6 MAZZEI, Abba Antonela. Desarrollo y desafíos de las adecuaciones curriculares en el sistema educativo costarricense. Cuarto informe 
del Estado de la Educación. UNED. Costa rica. 2012. 
7 BLANCHARD, Giménez Mercedes y MUZAS, Rubio María Dolores. Adaptaciones Curriculares Individuales. [Citado en 2009]. Disponible 
en [http://ieps.es/wp-content/uploads/2012/09/MON-25.pdf]. 
8 ESCOBAR VARELA Paula Cristina. Estrategias metodológicas para el desarrollo de currículos pertinentes en la intervención pedagógica 
de los niños y niñas en situación de discapacidad en el nivel de preescolar en la corporación ser especial. Trabajo de grado para optar al 
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Caldas Antioquia, en este, se aborda el desarrollo del currículo en la educación 
preescolar, donde se examinan las metodologías que se trabajan en la institución. 
De esta manera, se habla de un especial interés a las adaptaciones curriculares, 
además de exponer el modelo de aula abierta para trabajar con los niños que 
presentan necesidades educativas especiales. 
 
Para finalizar, a nivel local, se evidencia un trabajo de investigación, desarrollado 
en la Universidad Javeriana: “Prácticas institucionales para la gestión de un 
currículo inclusivo” (2011)9; allí los autores hacen referencia al trabajo en equipo 
desarrollado por la comunidad educativa, de un colegio público de Bogotá, para 
desarrollar e interpretar el significado de inclusión educativa. Dicha investigación, 
es realizada mediante un estudio de caso, el cual permite reconocer la importancia 


















                                                          
título de Licenciada en preescolar. Caldas- Colombia. Corporación universitaria Lasallista. Facultad Ciencias Sociales y Educación. 
Licenciatura en Educación. 2011. 
9 GÓMEZ NOVOA Claudia Marcela y SARMIENTO GUZMÁN Helvert Eduardo. Prácticas institucionales para la gestión de un currículo 
inclusivo. Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación. Bogotá- Colombia. Universidad Javeriana. Facultad de 
Educación. Investigación en Políticas y Gestión de Sistemas Educativos. 2011. 
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2.3  Justificación 
 
 
La necesidad de desarrollar esta  investigación parte de realizar un análisis sobre el 
conocimiento de los procesos de inclusión  de las directivas y docentes tomados de 
forma aleatoria del Gimnasio Carrusel de la Enseñanza  acerca del concepto de 
inclusión educativa en la primera infancia; así como la importancia de reconocer y 
adaptar la política pública de inclusión, para que sea aplicada en el Gimnasio e 
implementar las adaptaciones curriculares necesarias en los grados jardín y 
transición específicamente, las cuales se constituyen en un  proceso continuo y 
permanente de adecuaciones, adaptaciones y ajustes que efectúa la institución, el 
docente o el equipo transdisciplinario, al  currículo para dar respuesta  a estos 
procesos de inclusión y /o  a las necesidades educativas especiales (N.E.E.).  En 
este sentido las adaptaciones curriculares se concretan en diferentes niveles: en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el aula y a nivel individual. Desde esta 
mirada se tendrán en cuenta los elementos básicos del currículo; objetivos, 
contenidos, metodologías, actividades, recursos didácticos, secuenciación y 
evaluación. Y desde el acceso al currículo se contará con organización institucional, 
apoyo didáctico, pedagógico, técnico y tecnológico personal; familia, comunidad y 
profesionales y accesibilidad. Es importante resaltar que esta adaptación se dará 
específicamente en los grados de jardín y transición, debido a la problemática 
actual, en donde se evidencia la asistencia de niños y niñas con síndrome de down, 
a una corta jornada de educación inicial, ya que no se cuenta con las adaptaciones 
necesarias para brindar un servicio educativo con calidad para ellos. En cuanto a 
los grados de primaria, presentes en la institución, se pretende realizar dicha 
adaptación, luego de conocer los resultados que arrojarán la presente investigación.  
 
 
Lo planteado anteriormente tiene la finalidad de brindar un servicio educativo con 
calidad a niños y niñas con síndrome de down. Dicho análisis, parte del 
conocimiento previo y la buena voluntad de las directivas y del equipo de trabajo del 
Gimnasio por iniciar un proceso de inclusión educativa, adicional a esto la 
información para el análisis partirá de la realización de encuestas a las directivas y 
docentes propuestos y lo observado durante las visitas de reconocimiento del lugar, 





Una de las problemáticas que más se destaca para el desarrollo y planteamiento de 
la presente investigación, consiste en el poco tiempo en el que asisten los niños y 
niñas con síndrome de down, por el temor que presenta la institución al no contar 
con los profesionales expertos en la atención a esta población con necesidades 
específicas. De esta premisa se evidencia la necesidad de ampliar un servicio 
educativo que logre cumplir las necesidades de todos los niños que asisten al 
Gimnasio y que genere un impacto importante en la sociedad. 
 
El desarrollo del ser humano contempla el derecho a la educación y más para 
personas con restricciones, las cuales, no solo se ven limitadas a este derecho sino 
a otros teniendo en cuenta su condición. Desde una mirada personal y profesional 
es importante, partir de las diferentes percepciones que tienen tanto directivos como 
docentes acerca de la inclusión educativa ya que esto permite tener un punto de 
vista más amplio para el desarrollo del trabajo investigativo. Otro beneficio que 
apoya la elaboración de este proceso investigativo se enfoca en la necesidad de 
ampliar y mejorar los conocimientos de las investigadoras y de los colaboradores 
en relación a la investigación social, alcanzando sus implicaciones el espacio 
educativo y su hecho en la formación integral de los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales (N.E.E.), así como su proyecto educativo institucional, el cual 
está encaminado en el fortalecimiento de valores y en la independencia en sus 
actividades de la vida diaria. De esta manera, mediante la presente investigación se 
planteará un plan de adaptación curricular y una guía para la inclusión educativa, 
dirigida al Gimnasio la cual deberá estar articulada con su currículo, lo que permite 
que esta sea flexible y se logre brindar un servicio educativo con calidad. El plan de 
adaptación curricular será el insumo principal el cual se entregará al Gimnasio de 










2.4  Objetivos  
 
 
2.4.1 Objetivo General 
 
Implementar procesos de Inclusión Educativa al plan curricular de los grados jardín 
y transición para niños y niñas con síndrome de down del Gimnasio El Carrusel de 
la Enseñanza. 
 
  2.4.2 Objetivos Específicos 
 
• Analizar la información existente por parte del equipo de docentes sobre la 
implementación de las políticas públicas de inclusión educativa. 
 
• Estructurar los procedimentos indicados para desarrollar una inclusión educativa 
para niños y niñas com síndrome de down de los grados jardín y transición del 
Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza. 
 
• Formular un proyecto de adaptaciones curriculares para los grados jardìn y 
transición, con pautas necesarias para realizar el proceso de inclusión educativa 

















3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la elaboración de los referentes teóricos que sustentan el siguiente proyecto 
de investigación se retomaron cuatro categorías fundamentales: Currículo, Inclusión 
Educativa, Necesidades Educativas Especiales y Gestión Educativa. Los cuales son 
abordados y definidos de la siguiente manera: 
 
3.1 Currículo y Diversidad 
 
Las adaptaciones curriculares, son estrategias educativas las cuales permiten 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes con necesidades 
educativas específicas (N.E.E.). Estas estrategias pretenden, a partir de 
modificaciones realizadas sobre el currículo ordinario, fortalecer el proceso de 
aprendizaje en los niños y niñas que presentan dificultades o limitaciones, las cuales 
les están interfiriendo en su rol como estudiantes. Por un lado, se trata de 
estrategia de planificación y de actuación docente para responder a las necesidades 
de cada alumno. En el documento: “Currículum y atención a la diversidad” (1999)10, 
hace referencia que las adaptaciones curriculares deben ser entendidas como una 
herramienta de trabajo que facilita la toma de decisiones sobre las características 
de la respuesta educativa, que mejor atienda a las características personales, 
competencia curricular y estilo de aprendizaje de todos y cada uno de los 
estudiantes en el aula. 
 
Por otro lado, en el documento: “Educación inclusiva o educación sin exclusiones” 
(2002)11, los autores definen que uno de los instrumentos básicos a la hora de 
plantearse cómo hacer realidad la inclusión es a través del enfoque, diseño y 
desarrollo del currículo escolar. Éste puede constituirse en un elemento favorecedor 
                                                          
10 ARNAIZ SÁNCHEZ Pilar. Hacia una nueva concepción de la discapacidad. Currículo y atención a la diversidad. Universidad de Murcia. 
Salamanca. 1999. 
11 ECHEITA SARRIONANDÍA Gerardo y SANDOVAL MENA Marta. Educación inclusiva o educación sin exclusiones. En: Revista de Educación. 
01 de marzo de 2002. Núm. 327.  
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o, por el contrario, ser una barrera que dificulta las dinámicas de pertenencia y 
participación en la vida escolar de determinados estudiantes, así como un 
impedimento para promover la igualdad de oportunidades de aprendizaje. 
 
En términos generales, la UNESCO, en su “Temario abierto sobre educación 
inclusiva” (2004)12, hace referencia a: 
“El desarrollo de un currículo que incluya a todos los alumnos podría requerir 
una ampliación de la definición de aprendizaje que tienen los maestros y 
quienes toman las decisiones en el sistema educativo. Mientras se siga 
entendiendo por aprendizaje la adquisición de conocimientos transmitidos 
por el docente, es seguro que las escuelas se mantendrán encerradas en 
currículos y prácticas de enseñanza organizadas rígidamente. 
Generalmente, los currículos inclusivos se basan en la idea de que el 
aprendizaje es algo que ocurre cuando los estudiantes están activamente 
involucrados en darle sentido a sus experiencias. En otras palabras, no se 
les puede simplemente explicar las cosas a los alumnos, sino que deben 
descubrirlas y comprenderlas por sí mismos. 
Esta visión enfatiza el rol del maestro como facilitador más que como 
instructor. Esto facilita que un grupo diverso de estudiantes se eduquen 
juntos, ya que no todos tienen el mismo punto de partida en su aprendizaje 
ni todos reciben de la misma forma instrucción del maestro. Por el contrario, 
ellos deben trabajar a su propio ritmo y su propia manera dentro de un marco 
común de actividades y objetivos. Esta visión asume que los estudiantes 
aprenderán más efectivamente con sus pares, ya sea trabajando juntos para 
comprender algún problema, o cuando los más avanzados ayudan a aquellos 
que están trabajando en un nivel más bajo. Esto significa que la ayuda de un 
niño a otro, no es sólo una forma poco costosa de incluir en las aulas 
una diversidad de estudiantes, sino que es también una manera efectiva de 
promover el aprendizaje de todos los alumnos”. 
El tema explicado anteriormente, permite que, como investigadoras, podamos 
fortalecer los conceptos necesarios para el desarrollo indicado de un currículo 
inclusivo y flexible, el cual sea adaptado según las necesidades y capacidades de 
los estudiantes de una institución educativa. 
                                                          




3.2 Inclusión Educativa 
 
Durante el transcurso de los años, se ha venido incorporando el tema relacionado 
con la inclusión educativa. Algunos docentes ven esto con mucho temor, ya que su 
formación profesional no tiene un énfasis en educación especial, sienten que no 
presentan las capacidades necesarias para realizar un trabajo formativo con estas 
personas. 
 
A continuación, se observan diferentes definiciones acerca de la Inclusión 
Educativa, en donde el común denominador está dado por brindar espacios de 
enseñanza-  aprendizaje a estas personas que dicen ser “limitadas”: 
 
La UNESCO13 define la inclusión educativa como: 
 
 “La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad 
de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo 
la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en 
contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común 
que incluye a todos los niños y niñas del rango de edad apropiado y la 
convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos 
los niños y niñas”. 
En Colombia, el MEN (Ministerio de Educación Nacional), publicó un artículo 
llamado: “Educación para todos” (2006)14; en este documento se hace 
referencia a la inclusión como: 
“Tradicionalmente, e incluso hoy en día, en diferentes regiones del mundo el 
concepto de inclusión educativa ha sido restringido a un grupo de estudiantes 
con necesidades especiales, como aquellos con discapacidades físicas y/o 
                                                          
13 UNESCO. Qué significa inclusión educativa. [en línea]. http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1. [citado en 2006]. 
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación para todos. [En línea] http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
141881.html. [Citado en septiembre- diciembre 2006]. 
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mentales y menores refugiados. Los enfoques y respuestas han sido 
esencialmente compensatorios y/o correctivos, principalmente mediante el 
establecimiento de estructuras curriculares, programas de estudio y escuelas 
especiales diferenciadas. En muchos casos, una de las consecuencias más 
significativas de una estructura institucional y curricular diferenciada ha sido 
la segregación y el aislamiento, dentro del sistema educativo, de aquellos 




De otra manera, en un artículo denominado: “Haciendo que las escuelas sean más 
inclusivas: lecciones a partir del análisis de la investigación internacional” (2012)15, 
el autor hace referencia a la inclusión educativa a: 
 
“En algunos países aún se considera a la educación inclusiva como un modo 
de atención a los niños con discapacidades dentro del contexto de la 
educación general. No obstante, internacionalmente está cada vez más vista 
como una reforma que apoya y acoge la diversidad de todos los educandos. 
Las escuelas comunes con una orientación inclusiva constituyen los medios 
más efectivos para combatir actitudes discriminatorias, construir una 
sociedad integradora y lograr la educación para todos.  Además, señala que 
dichas escuelas proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los 
niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo- eficacia de todo 







                                                          
15 AINSCOW, Mel. Haciendo que las escuelas sean más inclusivas: lecciones a partir del análisis de la investigación internacional. En: 
Revista Educación Inclusiva. 2012. Vol. 5, N°1. 
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3.3 Necesidades Educativas Especiales 
 
Para el abordaje del presente tema, se inicia como referencia la Declaración de 
Salamanca (1994)16, en donde se tiene en cuenta los siguientes enunciados para la 
determinación de los derechos de niños con necesidades educativas especiales: 
 
 “Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 
educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 
aceptable de conocimientos, 
 Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 
aprendizaje que le son propios, 
 Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de 
modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características 
y necesidades, 
 Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a 
las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada 
en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades, 
 Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan la 
medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear 
comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 
educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la 
mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-
eficacia de todo el sistema educativo”. 
 
A nivel nacional, se toma como referencia el documento “Conpes Social: La política 
pública nacional de discapacidad e inclusión social”, aprobada en Bogotá, Colombia 
en diciembre de 201317; allí realizan un diagnóstico sobre la situación actual de las 
                                                          
16 UNESCO. Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales: Acceso y calidad. Declaración de Salamanca. Salamanca 
España. 1994. 
17 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Política pública nacional de discapacidad e inclusión 




personas con discapacidad en el país. De esta manera, a nivel del ámbito educativo, 
se encuentran las siguientes premisas: 
- En el mundo, la diferencia entre la tasa de asistencia a nivel primaria entre niños 
con y sin discapacidad oscila entre el 10% en la India, hasta el 60% en Indonesia. 
- En Colombia, la información reportada muestra que 37 de cada 100 personas con 
discapacidad en edad escolar no asisten a un establecimiento educativo. 
-  Cada 100 colombianos con discapacidad, 66 saben leer y escribir y en el caso de 
los niños entre 5 y 14 años de edad, esta cifra es de 33%. 
- Según datos de la ECV 2012, el 80% del total de personas de entre 5 y 9 años 
con alguna discapacidad no ha alcanzado ningún nivel educativo, mientras que el 
13,2% había cursado solo preescolar. 
- Si enfocamos el análisis en la población pobre según SISBEN, el logro educativo 
de las personas de 5 a 17 años con discapacidad ubicadas en el nivel 1 y 2, se 
encuentra que el 57% de los registrados no habían aprobado ningún nivel 
educativo. 
Dados estos resultados anteriormente, se evidencia el gran porcentaje de niños y 
niñas que presentan dificultades y que no pueden acceder a un servicio educativo 
con calidad y a la medida, en donde puedan desarrollar actividades académicas 
acordes a su ciclo vital. 
Por otro lado, la Ley 1618 del 27 de febrero de 2013, establece “Las disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad”18,  allí en el artículo 11 habla sobre el derecho a la educación, en 
donde hace referencia a lo siguiente: 
a) Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de 
los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como sujetos 
de derecho, específicamente su reconocimiento e integración en los 
establecimientos educativos oficiales y privados. 
b) Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
especiales a una educación de calidad, definida como aquella que "forma 
                                                          
18 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley Estatutaria 1618. (27, Febrero, 2013). Por medio de la cual se establecen 






mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 
público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. 
c) Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las 
personas con discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión. 
d) En el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera 
Infancia, desarrollar Programas de Atención Integral a la Primera Infancia-AIPI 
que promuevan la inclusión, así ́ como los pertinentes procesos de detección, 
intervención y apoyos pedagógicos relacionados con el desarrollo de los niños y 
las niñas. En este marco, se deben promover programas de educación temprana 
que tengan como objetivo desarrollar las habilidades de los niños y niñas con 
discapacidad en edad preescolar, de acuerdo con sus necesidades específicas. 
e) Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la implementación de 
las estrategias para el acceso y la permanencia educativa con calidad para las 
personas con discapacidad, en el marco de la inclusión, tanto para las personas 
en edad escolar, como para los adultos. 
 
Los establecimientos educativos estatales y privados deberán: 
a) Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles de atención 
integral para garantizar su acceso y permanencia educativa pertinente y con calidad 
en el marco de la inclusión y conforme a los lineamientos establecidos por la Nación. 
b) Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el derecho a una 
educación de calidad a personas con necesidades educativas especiales. 
c) Ajustar los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a partir del 
índice de inclusión y de acuerdo con los lineamientos que el Ministerio de Educación 
Nacional establezca sobre el tema. 
d) Realizar seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales y adoptar las medidas pertinentes para 
garantizar su permanencia escolar. 
e) Reportar la información sobre atención educativa a personas con discapacidad 
en el sistema nacional de información de educación, de conformidad con lo 
dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional. 
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f) Implementar acciones de prevención sobre cualquier caso de exclusión o 
discriminación de estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos 
estatales y privados. 
g) Contemplar en su organización escolar tiempos y espacios que estimulen a los 
miembros de la comunidad educativa a emprender o promover la investigación y el 
desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con 
discapacidad. 
h) Propender por que el personal docente sea idóneo y suficiente para el desarrollo 
de los procesos de inclusión social, así ́como fomentar su formación y capacitación 
permanente. 
i) Adaptar sus currículos y en general todas las practicas didácticas, metodológicas 
y pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas las personas con 
discapacidad. 
Dados estos lineamientos, la política se articula de forma positiva con el proceso de 
investigación y la intención de realizar la adaptación curricular necesaria al plan 
actual de gimnasio, con el fin de cumplir y proteger los derechos de los niños y niñas 
con necesidades educativas especiales (N.E.E). 
 
Para finalizar esta categoría, un documento clave e importante en el desarrollo del 
presente marco teórico es la Guía Nº 12 del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia “Fundamento conceptual para la atención en el servicio educativo a 
estudiantes con necesidades educativas especiales N.E.E.”19, allí se determina las 
siguientes características según la necesidad educativa del estudiante: 
 
- Necesidades Educativas Comunes o Básicas: se refieren a las necesidades 
educativas que comparten todos los estudiantes y que aluden a los aprendizajes 
básicos para su desarrollo personal y socialización, que están expresados en el 
currículo de la educación formal y posibilitan el cumplimiento de los principios, los 
fines y los objetivos de la educación contemplados en la Ley General de Educación 
                                                          
19  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Guía Nº 12. Fundamentación conceptual para la atención en el servicio 
educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales – N.E.E- [En línea]. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-75156_archivo.pdf. [citado en julio de 2006]. 
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(Ley 115/94). El maestro de grado y de área, en la medida que conoce y sabe 
enseñar los saberes específicos, está en capacidad de identificar las dificultades 
propias en un proceso de aprendizaje, de manera que la actitud sea de 
comprensión al proceso y pueda implementar estrategias metodológicas de tipo 
preventivo.  
- Necesidades Educativas Individuales: no todos los estudiantes se enfrentan a los 
aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y 
conocimientos previos, ni de la misma forma. Las necesidades educativas 
individuales están ligadas a las diferentes capacidades, intereses, niveles, 
procesos, ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, que mediatizan su 
proceso educativo, haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. Éstas 
pueden ser atendidas adecuadamente por medio de lo que podríamos llamar 
“buenas prácticas pedagógicas”. Es decir, a través de una serie de acciones que 
todo educador utiliza para dar respuesta a la diversidad: organizar el aula de 
manera que permita la participación y cooperación entre los estudiantes, dar 
alternativas de elección, ofrecer variedad de actividades y contextos de 
aprendizaje, utilizar materiales diversos, dar más tiempo a determinados 
estudiantes, graduar los niveles de exigencias y otras que son el resultado de la 
creatividad del docente.  
- Necesidades Educativas Especiales: se refieren a aquellas necesidades 
educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los 
recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las 
diferencias individuales de sus estudiantes y que requieren para ser atendidas de 
ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, 
distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.  
- Las Necesidades Educativas Especiales se refieren a las dificultades mayores que 
presenta un estudiante, con relación al resto de los compañeros para acceder a 
los aprendizajes que les corresponden por edad, o que presentan desfases con 
relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir para prosperar en 
su aprendizaje de:  
 
- Medios de acceso al currículo.  
- Adaptaciones curriculares.  
- Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula.  




El siguiente gráfico tomado de la a Guía Nº 12 del Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia “Fundamento conceptual para la atención en el servicio educativo a 
estudiantes con necesidades educativas especiales N.E.E.”, demuestra las 
relaciones necesarias para el desarrollo de una atención educativa dirigida a niños 
y niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E.). Adicional a esto, se 
evidencia la importancia de una gestión adecuada tanto de las directivas, como los 









Teniendo en cuenta lo anterior, y el tópico o clasificación de las necesidades 
educativas especiales se toma como referencia el Síndrome de Down, el cual hace 
referencia a la siguiente definición: 
“En el Síndrome de Down existe una especificidad de origen, la presencia de 
un cromosoma 21 (o parte de él) extra, y ello condiciona una formación 
patológica en la estructura y función del cerebro, pero esta será́ modulada 
por la expresión de los genes propios de cada persona, tanto en los presentes 
en el cromosoma extra como en los otros 46 cromosomas. Esta es la causa 
de la enorme variabilidad que se observa entre un individuo y otro son 
Síndrome de Down” (Flórez, 1994). 
Como menciona J.A. Barrio en el citado libro, dirigido por Flórez y Troncoso:  
“Desde el punto de vista de la intervención educativa no es tan significativo conocer 
el C.I. (dato estático de un momento determinado, como resultado de la aplicación 
de unas pruebas concretas en unas circunstancias determinadas) de una persona 
cuanto los conocimientos adquiridos y los que con ayuda manifiesta, las habilidades, 
las destrezas, las estrategias para recordar, planificar y para la organización de las 
soluciones, los errores que más se repiten, etc. para poder reconocer los procesos 
de enseñanza que puedan favorecer los del aprendizaje.  Lo importante debe ser el 
aumento de su propia edad mental y no centrarse en el perenne desnivel que va a 
mantener respecto a las personas de desarrollo normal”20 
Estos niños y niñas van a tener un desarrollo más lento, sus características y ritmos 
de aprendizaje serán a menudo diferentes en determinados aspectos (memoria, 
atención, lenguaje...). Sin embargo, su desarrollo en otros aspectos está ligado a su 
edad cronológica (curiosidades, intereses, necesidades...) por lo que no deben ser 
comparados con niños/as más jóvenes, aunque sus edades mentales, medidas a 
través de tests estandarizados, sean equivalentes.  
De esta manera, se evidencia la importancia de contar con un currículo flexible, que 
permita fortalecer las necesidades de los niños y niñas mediante sus necesidades, 
sus vivencias y la misma forma en cómo se relacionan con sus pares y adultos. 
                                                          






3.4 Gestión Educativa 
 
Según la cartilla 34 del Ministerio de Educación21, la gestión educativa es definida 
como:  
“Es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo 
se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social 
y profesional. Está área de la gestión se encarga de los procesos de diseño 













Gráfica Nº2. Gestión educativa, sus niveles de concreción y sus relaciones. 
 
José Manuel Ruiz Calleja, en su gráfico “Gestión educativa, sus niveles de 
concreción y sus relaciones”22, hace referencia a cuatro grandes niveles de gestión, 
                                                          
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Cartilla 34. Guía para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento. [En línea]. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-177745_archivo_pdf.pdf. [Citado en 2008]. 
22  RUIZ CALLEJAS, José Manuel, Algunas Consideraciones sobre la gestión educativa y pedagógica, colima, Colombia, 
2012 p.43.Disponible en [http://es.slideshare.net/ruizcalleja/gestin-educativa-y-pedaggica]. 
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los cuales deben ser articulados entre sí para el desarrollo oportuno de una entidad 
educativa. De esta manera son definidos así: 
- Gestión Institucional: Establece las líneas de acción, de cada una de las instancias 
de administración educativa. 
- Gestión Escolar: Es el conjunto de labores realizadas por los actores de la 
comunidad educativa vinculadas con la tarea fundamental que la ha sido asignada 
a la escuela; generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios para que 
los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la 
educación básica. 
- Gestión Pedagógica: Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa, está 
relacionado con las formas en las que el docente realiza los procesos de 
enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, y 
cómo lo evalúa, además, la manera de relacionarse con sus estudiantes y los 
padres de familia para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, este concepto se relaciona directamente con el 
proceso de investigación, debido a que el fin principal es el diseño de procesos 
curriculares dentro del Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza con el fin de prestar 
un servicio educativo con calidad para niños y niñas con síndrome de down. 
En este sentido, para obtener una adecuada gestión educativa es necesario 
desarrollar y tener en cuenta las siguientes etapas: 
Planificar: Se decide qué hacer y cómo hacerlo, mediante estrategias que 
convierten a la institución educativa en un centro de excelencia pedagógica, de 
acuerdo a la misión y a la visión del proyecto educativo institucional. 
Ejecutar: Implica el desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación 
de las actividades de los docentes, estudiantes y padres de familia.  
Verificar: Asegura que la ejecución corresponda a la planeación, posibilidad de 
establecer mejoramientos para el logro de objetivos institucionales. 
Actuar: Implica un segundo momento de ejecución, luego de realizar los planes de 
mejoramiento institucional con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
Teniendo en cuenta la gestión educativa, es necesario realizar un proceso 
evaluativo con el fin de determinar si lo que se realiza se hace de forma adecuada 
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o no, para el caso de esta presente investigación se tendrá en cuenta el ciclo 
PHVA23, el cual es definido de la siguiente manera: 
“El ciclo PHVA o ciclo de Deming fue dado a conocer por Edwards Deming 
en la década del 50, basado en los conceptos del estadounidense Walter 
Shewhart. PHVA significa: Planificar, hacer, verificar y actuar. Este ciclo 
constituye una de las principales herramientas de mejoramiento continuo en 
las organizaciones, utilizada ampliamente por los sistemas de gestión de la 
calidad (SGC) con el propósito de permitirle a las empresas una mejora 
integral de la competitividad, de los productos ofrecidos, mejorado 
permanentemente la calidad, también le facilita tener una mayor participación 
en el mercado, una optimización en los costos  y por supuesto una mejor 
rentabilidad”. 
A través de cada uno de los pasos del ciclo PHVA las empresas pueden: 
PLANIFICAR: En esta etapa se definen los objetivos y cómo lograrlos, esto de 
acuerdo a políticas organizacionales y necesidades de los clientes. 
HACER: Es ejecutar lo planeado, en esta etapa es recomendable hacer pruebas 
pilotos antes de implantar los procesos definidos. 
VERIFICAR: En esta etapa comprobamos que se hayan ejecutado los objetivos 
previstos mediante el seguimiento y medición de los procesos, confirmando que 
estos estén acorde con las políticas y a toda la planeación inicial. 
ACTUAR: Mediante este paso se realizan las acciones para el mejoramiento del 
desempeño de los procesos, se corrigen las desviaciones, se estandarizan los 
cambios, se realiza la formación y capacitación requerida y se define como 
monitorearlo. 
De esta manera, se evidencia la importancia de realizar el adecuado análisis del 
ciclo PHVA que se llevará a cabo en el diseño de los procesos curriculares, en 
donde se determinará el impacto que esto le generará a la población; ya que en el 
sistema educativo no se determina como una empresa líder, lo realmente importante 
es el trabajo a desarrollar con cada una de las personas que hacen parte de ella 
(Anexo N°1). 
                                                          
23 SHEWHART, Walter. El ciclo PHVA. Disponible en [http://www.gerencie.com/ciclo-phva.html] 
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4. MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo y sustento de la presente investigación se tendrán en cuenta los 
siguientes lineamientos normativos: 
 
Internacional 
 Ley 1346 2009 (Aprueba Convención ONU 2006)24 Por medio de la cual se 
aprueba la "Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 
13 de diciembre de 2006. Articulo 24 Los Estados Partes reconocen el 
derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer 
efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación 
inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 
 
Nacional 
 Constitución política del 199125en los Artículos 13, 44, 47, 67, y 68 hacen 
alusión a la protección, atención, apoyo, derechos e integración social de las 
personas con discapacidad. 
 Ley 115 de 1994. Ley General de Educación26 en el Capítulo I Título III en 
los Artículos 46, 47 y 48 se habla de la educación de las personas con 
discapacidad tanto con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 
cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. 
                                                          
24 NACIONES UNIDAS. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Disponible en 
[http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf] 
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia. (1991) .Disponible en 
[http://www.col.opsoms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/EDUCACION/EL11594.HTM] 




 Decreto 2082 de 199627 en los Artículos 6, 7 y 8 se plantea que en proyecto 
educativo institucional del establecimiento de educación formal que atiendan 
personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 
 Ley 762 de 200228 Adopta medidas de carácter legislativo, social, 
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 
discriminación contra las personas con Discapacidad. 
 Ley 1098 de 200629 Código de Infancia y adolescencia.  
 Decreto 366 de 200930 “Por medio del cual se reglamenta la organización 
del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 
discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco 
de la educación inclusiva”. 
 Decreto 3020 de 200231  en el Artículo 12. Orientadores y otros 
profesionales de apoyo. 
Local 
 Decreto 470 de 200732 (Política Pública de Discapacidad para el Distrito 
Capital) “Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el 
Distrito Capital”. Desde un enfoque de Derechos y apuntando a diferentes 
dimensiones y escenarios. 
 
                                                          
27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Decreto 2082. (7, Febrero, 1997). Por la cual se establecen mecanismos 
de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Disponible en 
[http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343] 
28 COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Ley 762. (2002). Por el cual se organiza el servicio de atención integral a la población 
mayor de 18 años en condiciones de discapacidad en el distrito capital. Disponible en 
[http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29604] 
29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1098. (8, Noviembre, 2006). Código de infancia y adolescencia. Disponible 
en [http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106] 
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 366. (9, Febrero, 2009). Organización del servicio de apoyo 
pedagógico. Disponible en [http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-182816.html”] 
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 3020 (10, Diciembre, 2002). Por el cual se establecen los criterios y 
procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones. Disponible en [http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
104848_archivo_pdf.pdf] 
32 COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 470. (12, Octubre, 2007).  Política pública de discapacidad. 
Disponible en [http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27092] 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 Enfoque de la Investigación 
 
Para desarrollar la presente investigación se utilizó ENFOQUE MIXTO, en el cual 
hace parte una cualitativa y otra cuantitativa en donde ambas se entrelazan en la 
mayoría de sus etapas; de esta manera nos permite obtener información y/o 
recolección de datos que permita una triangulación de lo obtenido en la 
investigación. Considerando los rasgos de ambos enfoques, el cuantitativo fue 
utilizado en la recolección y el análisis de datos, como lo fue en las encuestas 
realizadas a los docentes del gimnasio y por otra parte, el cualitativo fue utilizado en 
la recolección de datos descriptivos y observaciones (guía de observación). En este 
caso la aplicación fue independiente pero los resultados generan un bien común y 
buscan complementarse presentando un análisis en donde se incluyen ambos 
resultados. Los autores Hernández, Fernández y baptista (2006), afirman que “los 
retos de este enfoque están en el fortalecimiento del conocimiento del método con 
el que se tiene menor experiencia, el establecimiento de grupos interdisciplinarios, 
los criterios para autoevaluar sus procedimientos y avances, la revisión de la 
literatura y la conceptualización de ciertos tópicos, y finalmente, el análisis integral 
de los datos”33 
En esta investigación se emplea este enfoque debido a que se observa la necesidad 
de generar un cambio y beneficio en la adaptación del currículo para realizar una 
inclusión educativa de niños y niñas con síndrome de down al Gimnasio. Además, 
este permite realizar búsquedas para el bien común tanto de los niños y niñas, como 
de la institución educativa en su contexto natural y así obtener de esta manera el 
fortalecimiento de la vida escolar de estos. 
 
5.2 Tipo de Investigación 
 
El proyecto “Gestión de los procesos de inclusión educativa al plan curricular de los 
grados jardín y transición del Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza”, adscrito a la 
                                                          
33 SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Enfoque Mixto de la Investigación [En línea]. 




línea de investigación: PROBLEMAS ACTUALES DE LA GESTIÓN, 
INFORMÁTICA Y LA CALIDAD EDUCATIVA; de la facultad de ciencias de la 
educación, permite la búsqueda de nuevas metodologías y estrategias que ayuden 
a promover la calidad educativa en la institución educativa en la cual se aplicara el 
proyecto de grado.  
 
Partiendo de estas líneas de investigación, el tipo de investigación utilizada es la 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN. La cual “es una forma de indagación introspectiva, 
colectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de 
mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como 
su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 
lugar”. Se trata de una forma de investigación para enlazar el enfoque experimental 
de la ciencia social con programas de acción social que respondan a los problemas 
sociales principales. De esta manera la institución educativa permite a las 
investigadoras involucrarse en la parte administrativa en este caso en el plan 
curricular; de esta forma las investigadoras se convierten en un apoyo más con el 
cual se puede hablar en un mismo nivel. Esta investigación busca el desarrollo de 
varias etapas, para lograr el proceso de inclusión y el fortalecimiento del plan 
curricular, a partir de los aportes de las investigadoras. Las etapas por las que paso 
la investigación fueron:  
 
 
Diagnóstico y Exploración 
 
Se realiza con una  aproximación directa con el Gimnasio El Carrusel de la 
Enseñanza para establecer las necesidades sobre la implementación de los 
procesos de inclusión con relación a los niños y niñas con síndrome de down, con 
el fin de tratar de darles solución desde nuestro campo de acción; de esta manera 
se acordaron y se establecieron las visitas a la institución educativa; aplicando 
instrumentos como: la observación directa, encuestas y el diálogo directo con la 
directora y equipo docente; analizando de esta manera las perspectivas de la 





Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en el Gimnasio El Carrusel de la 
Enseñanza se planearon acciones por medio del modelo de gestión ciclo PHVA, 
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donde se dispusieron de las fechas, lugares, horarios y actividades a realizar para 
llevar a cabo el proyecto; y así, teniendo en cuenta la posibilidad del tiempo brindado 




Acción y Observación 
 
Desde el plan de acción de este proyecto se llevó a cabo la propuesta de realizar 
una adaptación al plan curricular actual de los grados jardín y transición y brindar 
los insumos que como profesionales se pudieron generar al Gimnasio El Carrusel 
de la Enseñanza, con el fin de fortalecer sus procesos pedagógicos, administrativos 
y ofrecer una educación con calidad para los niños y niñas con síndrome de down. 
Durante la acción y observación se realiza un acercamiento y conocimiento sobre 
el actual Proyecto Educativo Institucional “Educación Integral con Pedagogía en 
Valores”, el cual nos determina aspectos importantes como: marco conceptual, 
organización administrativa, recursos institucionales y organización curricular, 




El Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza se encuentra ubicado en Bogotá, en la 
localidad de Engativá, en el barrio La Estrada. Es una institución educativa privada 
que brinda servicios educativos para la primera infancia, ofreciendo los grados de 
Jardín y Transición en modalidad de jardín y de primero a quinto en modalidad de 
primaria a niños y niñas entre los 3 y 11 años provenientes de núcleos familiares 
conformados por padres, hermanos y abuelos. Su estrato socio-económico es 3 y 
su etnia y descendencia es variada, asisten sin importar el tipo de raza, sexo o 
religión. 
Dentro del desarrollo de las actividades se evidencia el juego como una herramienta 
básica en la construcción y fortalecimiento de los vínculos afectivos con su familia, 
sus pares, su entorno físico y social. Les permiten desarrollar habilidades y ampliar 
sus lazos sociales, y en general su capacidad intelectual entendida como 
adaptación al entorno. Van representando y recreando las normas, valores, 
comportamientos y actitudes que los preparan para asumir la vida adulta. 
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Para el desarrollo de esta investigaciónn se tendrá en cuenta el plan curricular actual 
de los grados de Kínder y Transición. En cuanto al equipo profesional, se tendrán 
en cuenta la directora del Gimnasio, la coordinadora, las docentes titulares de los 
grados kínder y transición y los docentes del Gimnasio.  
 
5.4 Instrumentos de Recolección 
 
Para la obtención de la información se contó con la observación participante, por 
medio de las siguientes herramientas: 
 
1. Diarios de campo: Se elaboraron guías de observación donde se plasmaron 
los datos que se observaron durante las visitas al Gimnasio El Carrusel de la 
Enseñanza, se realizaron 4 guías de observación donde se da cuenta del 
reconocimiento del Gimnasio, del reconocimiento con los docentes y planta 
física, la entrega de encuestas y el conocimiento del proyecto educativo 
institucional (Anexo N°2).  
2.  Encuestas: Se implementaron encuestas estructuradas a un grupo de 
docentes escogidos de forma aleatoria, donde se realizaron preguntas 
cerradas. El objetivo principal era sintetizar la información de los docentes del 
Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza, frente a los conocimientos sobre los 
procesos de inclusión educativa para niños y niñas con necesidades 
educativas especiales (N.E.E.) (Anexo N°3). 
 
5.5 Análisis y Sistematización de la Información. 
 
Partiendo de las encuestas realizadas a seis docentes, tomados de forma aleatoria, 
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Gráfica N°3. Sistematización de las preguntas de las encuestas realizadas a los 
docentes del Gimnasio el Carrusel de la Enseñanza. 
 
 
Teniendo en cuenta las encuestas realizadas a los docentes del Gimnasio El 
Carrusel de la Enseñanza, se evidencia, que en la mayoría de las respuestas los 
docentes tienen conocimiento asertivo, sin embargo, en la pregunta N°2, la 
respuesta es negativa. En el análisis de cada una de las preguntas se explicará que 
significado tienen cada una de estas. 
 
De acuerdo a lo relatado anteriormente, a continuación, se evidencian las 
































Gráfica N°4. Pregunta N°1 de la Encuesta. 
 
En esta pregunta se evidencia que la respuesta de los seis docentes entrevistados 
es positiva, sin embargo, en el momento de la entrega de esta y de su ejercicio 
profesional se evidencia inseguridad y de cierta manera temor por ejercer de forma 











Gráfica N°5.  Pregunta N°2 de la encuesta. 
 
Esta es una de las preguntas con respuesta negativa por parte de los docentes, 
como se puede evidenciar en el resultado, son únicamente dos de los docentes, los 
cuales tienen conocimiento sobre la normatividad vigente para realizar procesos de 
inclusión. Aquí evidenciamos la falta de iniciativa y de motivación por investigar el 
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Gráfica N°6.  Pregunta N°3 de la encuesta. 
 
El resultado positivo de la pregunta, demuestra que los docentes, han trabajado con 
niños con necesidades educativas especiales (N.E.E), y que a su vez se interesan 







3.¿Ha desarrollado actividades 
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Gráfica N°7.  Pregunta N°4 de la encuesta. 
 
En la gráfica se evidencia que más de la mitad de los docentes no han implementado 
acciones pedagógicas, con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, los cuales permiten que los niños con necesidades educativas 
especiales (N.E.E) puedan participar de las actividades desarrolladas durante las 
actividades pedagógicas programadas por los docentes. Esto se evidencia debido 
al temor presente por los docentes de no contar con la formación y recursos 




4. ¿Ha implementado acciones 
pedagógicas en el aula para fortalecer 







Gráfica N°8.Pregunta N°5 de la encuesta. 
 
Es importante reconocer que un pequeño porcentaje de los docentes encuestados, 
respondieron de forma positiva a la pregunta, esto debido a que durante sus 
sesiones pedagógicas buscan que todos los estudiantes participen de estas y logren 
la comprensión y aplicación de los temas trabajados durante el quehacer de sus 
actividades de la vida diaria. De otra manera, el porcentaje de docentes que 
representa el 68% manifiesta que no realiza sus planeaciones con adaptaciones 
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Gráfica N°9.Pregunta N°6 de la encuesta. 
 
En esta pregunta, se puede evidenciar que, para un proceso educativo satisfactorio, 
es importante contar con redes de apoyo establecidas, las cuales permiten que 
todos los niños sin importar sus capacidades o debilidades desarrollen de forma 
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Gráfica N°10.  Pregunta N°7 de la encuesta. 
 
La respuesta a esta pregunta, refleja que, en el Gimnasio, se llevan a cabo procesos 
de inclusión educativa, los cuales fortalecen el ejercicio profesional de los docentes 
y a su vez, proyectarlo de forma positiva a la comunidad educativa. Sin embargo, 
se evidencia también, la falta de iniciativa de algunos docentes por el conocimiento 
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Gráfica N°11. Pregunta N°8 de la encuesta. 
 
La respuesta positiva de los docentes encuestados, dan muestra de la formación 
académica de los estudiantes, la cual está directamente relacionada con el proyecto 
educativo institucional del gimnasio. Para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas los docentes utilizan estrategias visuales, auditivas, tecnológicas y de 
movimiento, lo cual permite que los estudiantes participen de forma indicada en 
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Gráfica N°12. Pregunta N°9 de la encuesta. 
 
Esta pregunta, demuestra que actualmente existen barreras visibles, para realizar 
procesos adecuados de inclusión, uno de estos, está determinado por la falta de 
conocimiento de los procesos de inclusión educativa por parte de los docentes.  Sin 
embargo, se evidencia en preguntas anteriores, que los docentes en su ejercicio 
profesional logran desarrollar actividades pedagógicas acordes a las necesidades 
de los estudiantes, adicional a esto se ejemplifica en la asistencia de los niños y 
niñas con necesidades educativas especiales a la institución en un corto tiempo de 
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de los estudiantes en el contexto escolar?
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Gráfica N°13. Pregunta N°10 de la encuesta 
 
Esta pregunta, hace referencia a que actualmente, existe un plan de mejoramiento 
en el Gimnasio, el cual permite estar en constantes cambios y ajustes de acuerdo a 




Partiendo del análisis de los datos recolectados en las entrevistas realizadas a las 
directivas y los docentes del Gimnasio carrusel de la enseñanza, se evidencia un 
acercamiento a la construcción de los procesos de inclusión educativa mediante las 
estrategias realizadas por el equipo de docentes pertenecientes al gimnasio, así 
como la motivación y la decisión propia de ellos de enfrentar sus temores con el fin 
de brindar un servicio educativo con calidad para los niños y niñas con necesidades 
84%
16%
10. ¿Tiene conocimiento de 
algún plan de mejoramiento por 
parte del gimnasio que tenga en 




educativas especiales. Es por esto que desde el análisis de la problemática vista y 
de las necesidades de la comunidad educativa se decide diseñar una guía de 
adaptación curricular para la institución educativa, en la que se abordan los 


















Gráfica N°14. Triangulación de la Información sobre los procesos de inclusión 




Arnaiz (2006), Echeita (2002), 
UNESCO (2004), MEN (2006), 
Aincow (2012). 
¿Quéimpacto tienen los procesos de 
inclusión educativa en el plan 
curricular de los grados Jardín y 
Transición del Gimnasio El Carrusel de 
la Enseñanza? 




Se observó la situación actual de los procesos inclusión en el plan curricular del 
gimnasio carrusel de la enseñanza, donde se evidencia que no se encuentra 
ninguna adaptación curricular que involucre la inclusión educativa para niños y 
niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E.).. 
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Finalizado el análisis de la problemática de la presente investigación, se evidencia 
que el Gimnasio Carrusel de la Enseñanza no cuenta con una adaptación a su 
currículo para niños y niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E.) 
quienes presentan dificultades mayores que el resto de los estudiantes, es por esto 
que para acceder a los aprendizajes de los niños y niñas se necesita compensar 
dichas dificultades mediante adaptaciones curriculares en varias áreas del currículo 
actual. Es necesario recalcar que para lograr un aprendizaje significativo en niños y 
niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E.) es necesario diseñar, 
elaborar, adaptar y desarrollar un currículo significativo complementando el actual 
para generar nuevos cambios. Para ello, el Gimnasio Carrusel de la Enseñanza 
deberá trabajar de manera activa, en nuevas formas de enseñar, las cuales 
posibilitarán un modo distinto de aprender y que el resultado sea relevante y 
significativo para los niños y niñas. Se trata de introducir un cambio importante en 
los elementos curriculares como lo son objetivos, contenidos, metodología y 























Para el desarrollo de la presente propuesta se tendrá en cuenta el actual plan 
curricular de los grados jardín y transición (Disponible en medio magnético. Anexo 
N°1) del Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza, el cual será nuestra base 
fundamental y del cual partiremos para realizar los dos insumos de la presente 
investigación:  
- Proyecto de Adaptaciones Curriculares al plan de los grados Jardín y Transición 
para niños y niñas con síndrome de down del Gimnasio el Carrusel de la Enseñanza 
(Anexo N°4)  
- Guía de Adaptación Curricular a los grados Jardín y Transición del Gimnasio El 





El Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza, viene adaptando medidas y ejecutando 
acciones que favorecen la inclusión de los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales (N.E.E.), específicamente con Síndrome de Down, en la 
institución y en el aula regular. 
En este sentido, se presenta: EL PROYECTO DE ADAPTACIONES 
CURRICULARES AL PLAN DE LOS GRADOS JARDÍN Y TRANSICIÓN PARA 
NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN DEL GIMNASIO EL CARRUSEL 
DE LA ENSEÑANZA para los procesos de inclusión educativa en el Gimnasio, el 
cual busca implementar una estrategia de inclusión, adaptabilidad y proyección al 
plan curricular actual de los grados jardín y transición, el cual será coherente con 
las necesidades educativas especiales (N.E.E.), intereses y motivaciones, sentidas 
en la actualidad por la institución.  
 
Apoyándonos en el actual plan curricular del Gimnasio se realizaron una serie de 
adaptaciones para los niveles de jardín y transición, partiendo desde la articulación 
de los objetivos generales y específicos desde las dimensiones del desarrollo 
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humano, y en consecuencia los contenidos, el tipo de experiencias pedagógicas, la 
metodología y los criterios de evaluación por competencias, adaptándolos y 
encaminándolos a fortalecer el proceso educativo de los niños y niñas con 
necesidades educativas especiales (N.E.E.). Dado esto, se propuso implementar el 
modelo pedagógico cognitivo (teoría del aprendizaje por descubrimiento), el cual 
busca el aprendizaje como función de la información, experiencias, actitudes e ideas 
de las personas.  Esta propuesta pedagógica centrada en el ser humano, en sus 
experiencias previas para la construcción de nuevas construcciones mentales, 




Como segundo paso de la presente investigación se pretende realizar una GUÍA DE 
ADAPTACIÓN CURRICULAR A LOS GRADOS JARDÍN Y TRANSICIÓN DEL 
GIMNASIO EL CARRUSEL DE LA ENSEÑANZA, la cual se constituirá como una 
pauta de sugerencias y recomendaciones para el desarrollo de acciones inclusivas 
pedagógicas, con el fin que los directivos y docentes, cuenten con un instrumento 
informativo que propone nuevas prácticas inclusivas en el aula.  
 
Cabe resaltar que esta adaptación curricular simplifica de forma pertinente los 
procesos de inclusión educativa en áreas básicas de aprendizaje de los niños y 
niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E).  
 
6.2 Objetivos de la propuesta 
 
 Elaborar e implementar un proyecto de adaptaciones curriculares al plan de 
los grados jardín y transición para niños y niñas com síndrome de down del 
Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza para los procesos de inclusión 
educativa.  
 Diseñar e implementar una Guía de Adaptación Curricular para los grados 
jardín y transición en el Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza como una 
pauta de sugerencias y recomendaciones para el docente del aula regular en 
el desarrollo de acciones inclusivas y pedagógicas. 
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 Incentivar a la institución educativa a revisar su forma de pensar y de actuar 
con relación a los niños y niñas con necesidades educativas especiales 
(N.E.E.) que experimentan dificultades para aprender los contenidos 
escolares.  
 Proporcionar una estrategia y unos criterios de actuación desde la 
adaptación curricular que guíen efectivamente a los docentes en su acción 
educativa frente a los procesos de inclusión.  
 
6.3 Diseño de la Propuesta 
 
La concepción curricular, que supone el nuevo modelo educativo se caracteriza por 
ser abierta, flexible o adaptable a las necesidades y características de la comunidad 
educativa en la que están inmersas las instituciones educativas. Este modelo 
permite la puesta en marcha de un proceso de adaptación curricular, dirigidos a toda 
la población educativa.  
 
Estas Adaptaciones Curriculares están dirigidas: 
 
 A las directivas que colaboran con los docentes en tareas de orientación 
educativa, o a las personas interesadas en entender el sentido y alcance que 
en el contexto del desarrollo del currículo se da al término “adaptaciones 
curriculares”. 
 A los docentes de educación inicial, así como a los docentes de apoyo que 
trabajan también en ese mismo ciclo educativo. 
 A los niños y niñas de la institución educativa. 
 A los padres de familia y a la comunidad educativa en general.  
 La elaboración de estas adaptaciones permite implementar unos 
instrumentos para la atención a las necesidades educativas especiales 







6.4 Desarrollo de la propuesta 
 
 
6.4.1 Proyecto de Adaptaciones Curriculares al Plan de los grados Jardín y 
Transición para niños y niñas con síndrome de down del Gimnasio El 
Carrusel de la Enseñanza 
 
El plan curricular que a continuación se muestra es el resultado a la necesidad de 
generar cambios pertinentes en los procesos de inclusión de niños y niñas con 
síndrome de down el Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza. La inserción de esta 
adaptación, busca  la inclusión de competencias básicas en los procesos de 
inclusión escolar como eje fundamental  en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
en  este sentido el  plan curricular planteado  propiciará y generará condiciones que 
facilitan la puesta en práctica de la inclusión  en el Gimnasio Carrusel de la 
Enseñanza, para ello se tendrá previsto un currículo flexible, amplio y equilibrado, 
con adecuaciones necesarias, estilo de enseñanza flexible, que parte de las 
necesidades, conocimientos e intereses de los niños y niñas, empleando variedad 
de estrategias metodológicas y procedimientos  de evaluación, para que  de esta 
manera  se genere y propicie  la participación  en la medida de sus posibilidades, 
además contara con recursos de apoyo humano y material y sobre todo y lo más 
importante la formación y actualización  adecuada de todos los involucrados en el 
proceso educativo. 
 
Este trabajo ha sido fruto de una reflexión y el análisis sobre la situación actual de 
algunas instituciones educativas y de esta institución, frente a la ausencia en su plan 
curricular de los procesos de inclusión educativa para niños y niñas con 
necesidades educativas especiales, es por esto que ha llegado el momento 
especifico de organizar ideas y consideraciones necesarias que se han venido 
desarrollando e implementando durante la elaboración de esta adaptación. El plan 
curricular que a continuación se aborda es un documento claro, preciso, práctico y 
real el cual nace a partir de la investigación exhaustiva en la que se indaga y registra 
paso a paso la incidencia de los procesos de inclusión en la escuela actual y su 
importancia en los procesos de enseñanza a aprendizaje, desde esta   mirada se 
registran los diferentes aspectos que ayudan a la educación y al desarrollo de la 
formación integral de los infantes.  El propósito es que esta herramienta sea 
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indispensable para el Gimnasio Carrusel de la enseñanza y que sirva de guía en la 
práctica educativa. 
 
El currículo y el plan de estudios se constituye como la iniciativa de generar 
procesos en la educación formal, propicia argumentos en cuanto al que, al cómo, al 
para qué y lo más importante al quehacer educativo con miras a integrar las 
limitaciones y perspectivas que la sociedad y cada estudiante tiene con respecto a 
la institución.  
Este plan curricular como herramienta inicial del proceso educativo en la institución 
busca una organización propia y coherente que tenga en cuenta las necesidades, 
gustos e intereses de los niños y niñas menores de siete años con síndrome de 
down, además que se pueden generar procesos de desarrollo en las áreas lógico 
matemático, del lenguaje, socio-afectivo y psicomotriz. Estos procesos constituyen 
los conocimientos, habilidades, destrezas, actividades y aptitudes en la formación 
integral que el niño y la niña deben lograr. Se debe concebir al niño y niña como 
seres activos dentro de su propio proceso de aprendizaje, es decir,que perciban y 
conceptualicen el contenido de sus experiencias, adquiriendo mayor madurez 
mental, física y psicológica. 
En este sentido la escuela debe afrontar cambios significativos para enfrentar esta 
realidad, el punto de partida es el proceso educativo inclusivo, la diversidad y las 
diferencias de cada persona, “ser diferente no significa ser deficiente socialmente”, 
una visión inclusiva de la sociedad, es aquella donde se aceptan, valoran y 
reconocen las diferencias de personas y grupos como expresión de la 
heterogeneidad y riqueza humana. 
La inclusión requiere la integración del maestro de aula especial con el maestro de 
aula regular. Los niños y niñas se integran solos. El gran problema son los adultos, 
los docentes, por el miedo, los prejuicios y el sentirse carentes de formación, el rol 
del maestro integrador es proponer cambios en la actitud frente a las patologías que 
hacen las diferencias, romper prejuicios y miedos presentes en el maestro que está 
alejado de la problemática de los niños y niñas con necesidades educativas 
especiales (N.E.E.). Otro aspecto relevante es encauzar su mirada desde una 
perspectiva cualitativa, y de esta manera visualizar los progresos desde otro punto 
de vista. 
Es importante además romper situaciones de aislamiento y crear condiciones para 
el trabajo tanto individual como grupal, suscitando un ambiente institucional que 
priorice al aprendizaje, manteniendo expectativas altas sobre logros y alcances que 
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obtengan los niños y niñas verificándolo con un seguimiento constante y 
permanente. 
Argumentando lo anterior la educación de calidad para todos, se funda, en el 
ofrecimiento de servicios y procesos de formación a lo largo de la vida, en el 
progreso y desarrollo pleno de las facultades humanas, expresadas en la diversidad, 
la personalidad, lo social y   la cultura propia de cada ser humano como individuo y 
desde las colectividades. 
 
 
6.4.2 Guía de Adaptación Curricular a los grados Jardín y Transición del 
Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza 
 
 
La institución educativa Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza, viene adoptando 
medidas y ejecutando acciones que favorecen la inclusión de los niños, niñas y 
adolescentes con dificultades de aprendizaje, en la escuela regular. En este sentido, 
se presenta una guía de Adaptaciones Curriculares la cual propone pautas y 
recomendaciones en los procesos de inclusión en el aula regular, la intencionalidad 
es que directores, docentes, padres y madres de familia cuenten con un instrumento 
informativo que propone prácticas inclusivas y contribuya a disminuir resistencias y 
tensiones en el aula. 
 
Cabe resaltar que la Guía de Adaptación Curricular se establece como  una pauta 
de sugerencias y recomendaciones para el docente  del aula regular en el desarrollo 
de acciones inclusivas y pedagógicas, la cual simplifica de forma pertinente los 
procesos de inclusión educativa en áreas básicas de aprendizaje de los niños y 
niñas, además que  se constituye como el resultado de la dedicación, investigación 
y  aportes de autores expertos en el tema y  de las mismas investigadores en la 
elaboración de  un instrumento informativo que regule las buenas acciones y 
prácticas pedagógicas, en torno   de los planes, programas, y actividades a realizar 
a favor de los niños y niñas  con necesidades educativas especiales (N.E.E). Este 
documento es un recurso y/o guía para responder eficientemente a las necesidades 
educativas especiales de los estudiantes de educación inicial, adaptándolas a sus 
particularidades, costumbres y cultura del entorno en que se desarrolla.  
 
Esperamos que dicha guía se convierta en un instrumento de consulta permanente 
que brinde nuevas estrategias que contribuyan eficientemente, en el constante 













Dentro de los anexos desarrollados y elaborados para la presente investigación se 




Anexo Nº 1. Ciclo PHVA 
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Anexo Nº2. Diarios de Campo 
 
GUIA DE OBSERVACIÓN # 1 
 
TEMA: Reconocimiento de la institución educativa  
DIRIGE: Clara Camacho Lee – Tatiana Moreno Osorio 


















Llegamos a las 7:00 de la mañana, 
nos recibió la directora Orfanery nos 
dirigimos a la oficina a contextualizarle 
nuestro proyecto de investigación y 
presentar la propuesta que teníamos 
para la institución. La institución 
estuvo muy interesada en la visita que 
realizamos para dar a conocer nuestra 
propuesta y el apoyo que podíamos 
ofrecer en ella, para realizar dicha 
propuesta se tuvo en cuenta comité 
para la aprobación de nuestra 
participación e intervención en el plan 
curricular.   
Durante el transcurso de la visita se 
puedo observar el interés de la 
directora para incluir los procesos de 
inclusión en el plan curricular de la 
institución ya que es una necesidad 
que se evidencia de manera notable 
en vista que asisten niños con 
trastornos de aprendizaje y pues se 
necesita más apoyo y colaboración 














GUIA DE OBSERVACIÓN # 2 
 
 
TEMA: Reconocimiento con los docentes y planta física 
DIRIGE: Clara Camacho Lee – Tatiana Moreno Osorio 



















Se realizó el reconocimiento a las 
instalaciones de la institución 
educativa que cuenta con una 
planta física adecuada para la 
educación de los niños, aulas 
especializadas para niños entre 
edades de 0 a 5 años con espacios 
diseñados para actividades 
específicas, también se encuentran 
sus aulas de clase como es 
habitual; Al momento de nuestra 
llegada notamos que hay pocos 
padres de familia dejando a sus 
hijos en la institución, la mayoría 
son familiares muy cercanos. 
Durante el transcurso del día se 
puede observar que los padres y 
madres de familia muestran 
rechazo frente a los diferentes 
llamados de la escuela y aun así en 
su mayoría los asistentes a las 
reuniones son las madres de 
familia. Las relaciones establecidas 
entre la docente y los padres de 
familia son de cordialidad y respeto, 
aunque ellas no se muestran 




 Estrategias que 
adopta la docente 
según el contexto 
para entablar relación 
con los padres de 
familia. 
 Interacción padres y 





GUIA DE OBSERVACIÓN # 3 
 
 
TEMA: Entrega de Encuestas 
DIRIGE: Clara Camacho Lee – Tatiana Moreno Osorio 
















El día de hoy llegamos a la 
institución a entregar las encuestas 
la directora y los docentes Como 
resultado de la entrega de las 
encuestas los docentes fueron muy 
amables al momento de pedir la 
colaboración y sobre el tema al cual 
queríamos indagar. Por cuestiones 
de horarios nos entregaran las 
encuestas en otro momento. 
 Colaboración de los 
docentes de la 
institución. 
 Colaboración por 
parte de los 
administrativos y 




GUIA DE OBSERVACIÓN # 4 
 
 
TEMA: Conocimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
DIRIGE: Clara Camacho Lee – Tatiana Moreno Osorio 















El día de hoy llegamos a la 
institución con el objetivo de revisar 
el Proyecto Educativo Institucional 
para mirar su plan curricular, con la 
colaboración de la directora y la 
coordinadora quienes fueron muy 
amables al momento de permitirnos 
ver los archivos y documentos 
relacionados al plan curricular, el 
plan de estudios y documentos 
relacionados para hacer las 
adaptaciones adecuadas .la 
directora del gimnasio estaba muy 
interesada en el trabajo que se 
estaba realizando ya que la 
propuesta final es la elaboración de 
una guía de adaptación curricular la 
cual les va a servir de mucho apoyo 
para los cambios que realizará el 
gimnasio en cuanto a los procesos 
de inclusión educativa. 
 
 Colaboración por 
parte de los 
administrativos y 
directivas de la 
institución. 
 Interés en la 
adaptación del plan 
curricular en cuanto a 
los procesos de 
inclusión educativa en 
el gimnasio 
Anexo Nº3. Encuesta a docentes del Gimnasio el Carrusel de la Enseñanza sobre 
procesos de inclusión educativa.  
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ENCUESTA: PROCESOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  
EN EL GIMNASIO EL CARRUSEL DE LA ENSEÑANZA 
 
OBJETIVO: Sintetizar la información de los docentes del Gimnasio El Carrusel de 
la Enseñanza,  frente a los conocimientos sobre los procesos de inclusión educativa 
para niños con necesidades educativas especiales. 





1. ¿Sabe usted qué es inclusión educativa?  Si___   No____ 
 
2. ¿Conoce usted la normatividad vigente para realizar procesos de 
inclusión educativa? Si ____   No ___   Mencione las que conoce: 
 
3. ¿Ha desarrollado actividades pedagógicas con todos los niños y niñas sin 
ningún tipo de distinción o excluisón? Si____   No____ 
 
4. ¿Ha implementado acciones pedagógicas en el aula para fortalecer la 
inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales?                  




5. ¿Planea las actividades pedagógicas, buscando atender las necesidades 
de todos los estudiantes?  Si____   No____ 
 
6. ¿Se presenta acompañamiento por parte de la familia y la comunidad 
educativa (compañeros, docentes, otros padres de familia y 
administrativos) en el proceso de Inclusión?  Si___   No____ 
 
7. ¿Usted es consciente de los procesos de inclusión llevados a cabo en la 
institución? Si___   No____ 
 
8. ¿Se utilizan diferentes estrategias didácticas en su clase?  Si____   
No____ 
 
9. ¿Cuáles son las barreras existentes en su institución educativa que 
obstaculizan la inclusión de los estudiantes en el contexto escolar?  
 
• Falta de conocimiento de los procesos de inclusión educativa por 
parte de los docentes____  
• Metodología de enseñanza. ____  
• Falta de creación de ciclos de aprendizaje. ____ 
• Barreras comunicativas para todos los alumnos. ____ 
• Actitud (visión prejuiciosa) ____ 
 
10. ¿Tiene conocimiento de algún plan de mejoramiento por parte del 










Anexo Nº4. PROPUESTA: Proyecto de adaptaciones curriculares al plan de los grados Jardín y Transición para niños 
y niñas con sìndrome de down del Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza 
 
PROYECTO DE ADAPTACIONES CURRICULARES AL PLAN DE LOS GRADOS JARDÍN Y TRANSICIÓN PARA 




El plan curricular planteado a continuación, muestra el resultado a la necesidad de generar cambios pertinentes en 
los procesos de inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales en el Gimnasio Carrusel de la 
Enseñanza. La inserción de esta adaptación, busca  la inclusión de competencias básicas en los procesos de inclusión 
escolar como eje fundamental  en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en  este sentido el  plan curricular 
planteado  propiciara y generara condiciones que facilitan la puesta en práctica de la inclusión  en el Gimnasio Carrusel 
de la Enseñanza, para ello se tendrá previsto un currículo flexible, amplio y equilibrado, con adecuaciones necesarias, 
estilo de enseñanza, que parte de las necesidades, conocimientos e intereses de los niños y niñas, empleando 
variedad de estrategias metodológicas y procedimientos  de evaluación, para que  de esta manera  se genere y 
propicie  la participación  en la medida de sus posibilidades, además  se contara con recursos de apoyo humano y 
material y sobre todo y lo más importante la formación y actualización  adecuada de todos los involucrados en el 
proceso educativo. 
 
Este trabajo ha sido fruto de una reflexión y el análisis sobre la situación actual de algunas instituciones educativas, 
frente a la ausencia en su plan curricular de los procesos de inclusión educativa para niños y niñas con necesidades 
educativas especiales, es por esto que ha llegado el momento especifico de organizar ideas y consideraciones 
necesarias que se han venido desarrollando e implementando durante la elaboración de esta adaptación. El plan 
curricular que a continuación se aborda es un documento claro, preciso, práctico y real el cual nace a partir de la 
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investigación exhaustiva en la que se indaga y registra paso a paso la incidencia de los procesos de inclusión en la 
escuela actual y su importancia en los procesos de enseñanza a aprendizaje, desde esta   mirada se registran los 
diferentes aspectos que ayudan a la educación y al desarrollo de la formación integral de los infantes.  El propósito es 






El currículo y el plan de estudios se constituye como la iniciativa de generar procesos en la educación formal, propicia 
argumentos en cuanto al que, al cómo, al para qué y lo más importante al quehacer educativo con miras a integrar las 
limitaciones y perspectivas que la sociedad y cada estudiante tiene con respecto a la institución. Este plan curricular 
como herramienta inicial del proceso educativo en la institución busca una organización propia y coherente que tenga 
en cuenta las necesidades, gustos e intereses de los niños y niñas menores de siete años con necesidades educativas 
especiales, además que se pueden generar procesos de desarrollo en las áreas lógico matemático, del lenguaje, 
socio-afectivo y psicomotriz. Estos procesos constituyen los conocimientos, habilidades, destrezas, actividades y 
aptitudes en la formación integral que el niño y la niña deben lograr.Se debe concebir al niño y niña como seres activos 
dentro de su propio proceso de aprendizaje, es decir,que perciban y conceptualicen el contenido de sus experiencias, 
adquiriendo mayor madurez mental, física y psicológica. 
En este sentido la escuela debe afrontar cambios significativos para enfrentar esta realidad, el punto de partida es el 
proceso educativo inclusivo, la diversidad y las diferencias de cada persona, “ser diferente no significa ser deficiente 
socialmente”, una visión inclusiva de la sociedad, es aquella donde se aceptan, valoran y reconocen las diferencias 
de personas y grupos como expresión de la heterogeneidad y riqueza humana. 
La inclusión requiere la integración del maestro de aula especial con el maestro de aula regular. Los niños y niñas se 
integran solos. El gran problema son los adultos, los docentes, por el miedo, los prejuicios y el sentirse carentes de 
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formación, el rol del maestro integrador es proponer cambios en la actitud frente a las patologías que hacen las 
diferencias, romper prejuicios y miedos presentes en el maestro que está alejado de la problemática de los niños y 
niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E). Otro aspecto relevante es encauzar su mirada desde una 
perspectiva cualitativa, y de esta manera visualizar los progresos desde otro punto de vista. 
Es importante además romper situaciones de aislamiento y crear condiciones para el trabajo tanto individual como 
grupal, suscitandoun ambiente institucional que priorice al aprendizaje, manteniendo expectativas altas sobre logros 
y alcances que obtengan los niños y niñas verificándolo con un seguimiento constante y permanente. 
Argumentando lo anterior la educación de calidad para todos, se funda, en el ofrecimiento de servicios y procesos de 
formación a lo largo de la vida, en el progreso y desarrollo pleno de las facultades humanas, expresadas en la 
diversidad, la personalidad, lo social y   la cultura propia de cada ser humano como individuo y desde las 
colectividades. 
1.  FINES DE LA EDUCACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines34: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y 
el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;  
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;  
                                                          
34  Tomado de: Plan Curricular Gimnasio El Carrusel de la Enseñanza.  
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación;  
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los 
símbolos patrios;  
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 
sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 
del saber;  
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 
fundamento de la unidad nacional y de su identidad;  
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 
investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones;  
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 
integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe;  
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país;  
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 
calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la 
valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social;  
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 
socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 




2. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
 
2.2.- Objetivos generales y específicos dela educación preescolar 
 
La Educación Inicial tiene como finalidad potenciar el desarrollo de los niños y las niñas, en consecuencia, se plantean 
los siguientes objetivos35: 
 Ofrecer y promover las mismas oportunidades de desarrollo armónico e integral a todos los niños y niñas, 
contribuyendo a compensar las desigualdades de origen familiar, social, cultural o económico. 
 Atender integralmente a niños y niñas, articulando acciones relacionadas con el cuidado calificado y el 
potenciamiento del desarrollo. 
 Favorecer el desarrollo de la identidad de niñas y niños, mediante un trato digno que reconozca la diversidad y 
respete sus diferencias de género, biológicas, sociales, económicas, culturales y lingüísticas. 
 Acercar a niños y niñas a los legados culturales particulares y universales, promoviendo actitudes de interés y 
participación frente a éstos. 
 Establecer condiciones y propuestas pedagógicas desde un enfoque de atención diferencial, que garantice a 
niños y niñas pertenecientes a diferentes grupos sociales (indígenas, afro descendientes, raízales, rom, 
víctimas del conflicto armado, en condición de discapacidad, entre otros) su inclusión educativa y social, así 
como el ejercicio pleno de sus derechos. 
 Garantizar la presencia del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, como condición indispensable 
para el potenciamiento del desarrollo de los niños y las niñas. 
 Propiciar experiencias pedagógicas que promuevan en los niños y niñas, desde su gestación hasta los cinco 
años, el desarrollo armónico e integral en cada una de sus dimensiones: personal-social, corporal, artística, 
                                                          
35  SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. Bogotá. 2010. Pág. 51- 52. 
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comunicativa y cognitiva, en función de sus intereses y el fortalecimiento de sus potencialidades, en el marco 
de la garantía de sus derechos. 
 Promover actitudes de cuidado y de preservación del ambiente a partir de las acciones cotidianas que se 
realizan en el jardín infantil o en el colegio. 
 Propiciar permanentemente espacios de participación en los que niños y niñas tomen decisiones, expresen de 
manera libre y espontánea sus sentires, pensamientos y emociones, propendiendo por actos de iniciativa, 
autonomía y regulación emocional, dirigidos a su formación personal, democrática y ciudadana. 
 Apoyar a las familias e integrantes de la comunidad en la orientación y el favorecimiento del desarrollo armónico 
e integral de los niños y niñas de 0 hasta los 6 años. 
 Promover las prácticas de lactancia materna y la alimentación saludable, de manera que contribuya al 
desarrollo de los niños y las niñas, favoreciendo el vínculo afectivo y la calidad de vida de ellos, ellas y sus 
familias. 
 Garantizar el respeto de los derechos de todos los niños y las niñas establecidos en la Declaración de los 
Derechos del Niño, la Ley de Infancia y Adolescencia y otras leyes nacionales o distritales. 
 Establecer estrategias para articular el proceso de tránsito entre la Educación Inicial y la educación básica. 
 
 
3.  DIMENSIONES DEL DESARROLLO 
 
 
3.1 Dimensión Cognitiva 
 
La dimensión cognitiva históricamente se ha relacionado con el estudio del proceso cognoscitivo de los sujetos; es 
decir, con hacer evidente cómo captan el mundo interno y externo, cómo organizan la información recibida a través 
de la experiencia y además cómo, progresiva y permanentemente, construyen y reconstruyen el conocimiento. Por lo 
tanto, se concibe el desarrollo cognitivo como el conjunto de procesos de pensamiento que permiten al ser humano 
construir conocimiento y darle sentido a la realidad. Estas elaboraciones se encuentran en continuo cambio y son 
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permeadas por la vivencia y la experiencia con el entorno. De esta forma, la idea de construcción de conocimiento se 
entrelaza al supuesto de que las elaboraciones son individuales y sociales, puesto que el desarrollo es un proceso 
bidireccional: va “desde el sujeto hacia el medio y del medio hacia el sujeto” (Bermejo, 1994 en Anguera, 1999, p. 
130). Esta dimensión se sustenta en la premisa de que dichas construcciones se realizan a través de procesos 
internos, propiciados por las experiencias consigo mismo y con el entorno. Para hacer referencia a los procesos 
internos, es necesario entender que la construcción de conocimiento se da al interior del sujeto, es una tarea solitaria 
en el sentido de que tiene lugar en la mente de éste y sólo puede ser realizada por él mismo, dando origen a su 
organización psicológica (Delval, 1997). Ésta es descrita por Piaget, quien postula tres procesos cognitivos para 
entender lo que ocurre al interior del pensamiento: asimilación, acomodación y equilibrio. Posteriormente aparece la 
noción de desequilibrio como complemento, convirtiéndose éstos en los mecanismos por los cuales se mueven los 
esquemas cognitivos de los sujetos36. 
 
 
3.2. Dimensión Corporal 
 
Abordar la dimensión corporal dentro del desarrollo humano es encontrarse con un campo de posibilidades que se 
fundamentan en la vivencia corporal de los sujetos, así como en las relaciones que éstos pueden establecer a través 
del cuerpo con los otros y con el medio, conformando un cúmulo de experiencias signadas por la cultura que hace 
posible su adaptación y progresiva apropiación de la realidad. De esta manera, y considerando el desarrollo humano 
como un proceso en el que están inmersos gran cantidad de factores que interactúan e influyen recíprocamente, en 
esta dimensión en particular se pone de manifiesto la interdependencia de al menos dos elementos: la maduración 
biológica (elementos internos al sujeto y producto de la herencia) y las influencias del medio social conjugadas en la 
cultura (elementos externos al sujeto), factores que permiten a ese sujeto construir su yo corporal y hacerse cada vez 
más dinámico y activo en su relación con el medio, avanzando desde una inmadurez inicial hacia un desarrollo 
creciente y autónomo. En coherencia con esto, resulta pertinente hacer una mirada amplia al desarrollo, entendiéndolo 
                                                          
36Ibíd. p. 187- 188. 
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como una especie de espiral, en el que se integran procesos para formar un todo continuo que lleva de manera 
progresiva a alcanzar logros superiores, sin decir con esto que haya una correlación lineal entre desarrollo y edad; 
por el contrario, el desarrollo se ve como un proceso individual que depende del equilibrio entre las influencias 
biológicas–genéticas y la interacción o experiencia con el entorno, que es única y propia de cada individuo. Por ello 
en esta dimensión se definen varios momentos que marcan el desarrollo psicomotor en estas edades (Sánchez, 2002), 
los cuales no van en función de la edad sino del desarrollo individual de cada niña o niño a partir de sus vivencias, de 
manera que no se pretenda acelerar los procesos mediante dispositivos artificiales que le impidan moverse en libertad 
(Pikler, 2000) y le exijan ciertas conductas para las cuales realmente aún no está listo. En la medida en que exista un 
ambiente “suficientemente bueno” que dé confianza y seguridad, que no sobreproteja, pero que tampoco apresure la 
evolución psicomotriz del niño o niña, se abrirá el camino hacia la autonomía37. 
 
3.3. Dimensión Comunicativa 
 
La comunicación entendida como un proceso de intercambio y construcción de significados, constituye un importante 
proceso para hacer posible la convivencia y confiarse a los demás para interactuar con ellos. La permanente 
interacción con los demás permite exteriorizar lo que se piensa y siente, acceder a los códigos y contenidos de la 
cultura en la que se vive, producir mensajes y comprender la 127 realidad. Desde los primeros años de vida, producir, 
recibir e interpretar mensajes, se convierte en capacidades indispensables que potencian las relaciones que niños y 
niñas establecen consigo mismos, con las demás personas y con los ambientes en los que se encuentran y participan. 
En el desarrollo de los niños y las niñas en relación con los demás, en su desarrollo como seres sociales, la lengua 
desempeña una función muy importante. Para Halliday la lengua “es el canal principal por el que se le transmiten los 
modelos de vida, por el que aprende a actuar como miembro de una ` sociedad´ [...] y a adoptar su ` cultura´, sus modos 
de pensar y de actuar, sus creencias y valores” (Halliday, 1982, p.18). Para este autor la importancia del lenguaje está 
en su uso, en utilizarlo y funcionar socialmente con él. El niño y la niña se construyen socialmente gracias al hecho 
de vincularse funcionalmente con situaciones en las que participan otros seres humanos. De ahí que acceder al 
                                                          
37 Ibíd. p.107 
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lenguaje en la infancia significa más que aprender palabras, implica construir los significados de la cultura en la que 
se vive, aprehender los modos como las personas de una sociedad entienden, representan e interpretan el mundo. 
Ser parte de una cultura y de una sociedad trae consigo participar en ellas; por eso las posibilidades para acercarse 
al lenguaje que se brinden desde la primera infancia son la mejor manera de prevenir problemas de exclusión, 
garantizando la igualdad de oportunidades de aprendizaje y de participación38. 
 
3.4.- Dimensión Personal – Social 
 
Si bien la educación de los niños y niñas debe fomentar variados aprendizajes, el bienestar personal y el desarrollo 
social son fundamentales en los primeros años de vida. Todos los autores y teóricos manifiestan su acuerdo en que 
el niño y la niña son seres sociales por naturaleza y que con el paso de los años algunos aprendizajes se pueden 
alcanzar o lograr, mientras que los daños o los problemas a nivel de lo personal (lo afectivo, lo emocional) y de lo 
social, son de difícil recuperación. Una sociedad democrática, que vela por los derechos de sus ciudadanos y 
específicamente de sus niños y niñas, debe propender por una educación de calidad que además de aproximar a los 
conocimientos, permita y propicie el desarrollo de niños y niñas felices, participativos, que establecen y mantienen 
relaciones armónicas, con conceptos positivos sobre sí mismos, que puedan identificar las necesidades de otros y 
ponerse en su lugar. Igualmente que reconozcan sus fortalezas y debilidades, respeten y asuman normas 






                                                          
38 Ibíd., p. 126- 127. 
39 Ibíd., p. Pág. 82. 
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3.5. Dimensión Artística 
 
El arte está íntimamente ligado a la capacidad humana de crear, expresar, apreciar y ser sensible a través de múltiples 
lenguajes, que además permiten al niño y la niña descubrir maneras de conocer, transformar, representar e interpretar 
tanto el entorno y la cultura en la que se encuentran inmersos, como a sí mismos. El arte surge entonces de la 
necesidad de plasmar eventos significativos en la vida de los seres humanos y evidencia su carácter simbólico. Es el 
modo de expresión universal que permite potenciar la creatividad, es una experiencia de sentido y replanteamiento 
de los límites del mundo, representa una de las formas más espontáneas y directas de conocer, además de cuestionar 
los hechos internos y externos de la existencia. Según Ros (2003, p. 1). Se entiende entonces la dimensión artística 
como el desarrollo del potencial expresivo, creativo, estético, comunicativo, cognitivo, perceptivo, sensible y 
socioemocional, a partir de diferentes experiencias artísticas que le permiten al sujeto 150 simbolizar, imaginar, 
inventar y transformar su realidad desde sus sentimientos, ideas y experiencias40. 
 
 
3.1.1. Fundamento epistemológico de las dimensiones 
 
3.1.1.1. Dimensión Cognitiva. 
 
Esta dimensión se basa en el constructivismo sistémico. Teoría contemporánea que cuestiona la metodología 
tradicional “memorística”; el estudiante como sujeto de la educación construye por descubrimiento sus propios 
constructos personales con la orientación del educador, avanza de acuerdo a su ritmo intelectual, a sus expectativas 
y al entorno ambiental donde le compete vivir. Utiliza la memoria, pero de tipo comprensivo. Se evalúa por procesos 
                                                          
40Ibíd., p. 149-150. 
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y por resultados. Tiene como fin educativo la formación integral desde lo académico, pero también la reflexión sobre 
la conducta ética–moral. Se trata de estructurar la vida intelectual, volitiva y afectiva41. 
 
 
3.1.1.2. Dimensión Corporal. 
 
Se basa en el constructivismo sistémico. Desde la dimensión corporal se posibilita la construcción misma de la 
persona, la constitución de una identidad, la posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia 
y la oportunidad de relacionarse con el mundo. De igual forma la capacidad perceptiva es fundamental para el 
desarrollo de las otras capacidades que sintetizan o unifican el proceso de pensar. Por tanto, cada niño(a) posee una 
expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en donde sus acciones tienen su razón de ser42. 
 
 
3.1.1.3. Dimensión Comunicativa. 
 
Esta dimensión se basa en el constructivismo sistémico, donde el niño(a) es un sistema y construye el conocimiento 
en relación con su entorno. Él va elaborando acontecimientos constituyéndose el lenguaje en la forma de verbalización 
de su pensamiento. Por tanto, las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico 
de forma comprensiva y expresiva, potencian el proceso de pensamiento. En la edad preescolar la comunicación se 
va complejizando y ligando a su interés por relacionarse y aprender, gracias a las estructuras y formas de conocimiento 
que ya ha logrado o que está en pleno proceso construcción43 
                                                          
41Plan de Estudios por Competencias. 2006.Disponible en https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/educacionNuevo01dic/iesoldeoriente/planes/PREESCOLAR.pdf^ Pág. 
59. 
42 Ibíd., p. 46. 
43 Ibíd., p. 53. 
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3.1.1.4. Dimensión Ética. 
 
Su fundamento epistemológico es el constructivismo sistémico. El estudiante como sujeto de la educación, construye 
por descubrimiento. Cada individuo desde que nace y a través de su desarrollo, va categorizando sus valores en orden 
de importancia, relativo, conformando así su propio sistema de valores de acuerdo con las conductas que él va 
percibiendo de su medio como buenas o malas, aceptadas o no, importantes o no44. 
 
3.1.1.5.- Dimensión Artística. 
 
Constructivismo Sistémico: El niño(a) es un sistema. El conocimiento se construye, pero se parte de la teoría del 
preescolar y del desarrollo humano para observar la realidad. Todo lo construye en relación con el entorno. La muestra 
una avidez por explorar su medio, para probar diversas alternativas para dar rienda suelta a su imaginación. Está 
dispuesto a seguir su propio camino, a trascender las prácticas y fronteras de lo permitido, como un acto que brota de 
los niveles más profundos de sí mismo. Esta etapa de su vida está marcada por una revolución en el conocimiento, 
que es fundamental en lo que respecta a la habilidad artística; conoce y empieza a dominar los diversos símbolos 
presentes en la cultura, además, puede captar y comunicar sus conocimientos de las cosas y personas a través de 
muchas formas artísticas. En este periodo más que en ningún otro, el niño(a) efectúa fáciles traducciones entre 
distintos sistemas sensoriales, los sonidos pueden evocar colores y los colores pueden evocar sonidos, canto, juego 
y actuar con entusiasmo. Estas actividades constituyen un complemento de las demás áreas y son necesarias para 
lograr impartir un aprendizaje integral en el niño(a), sobre todo la fácil adquisición de la lecto – escritura y un desarrollo 
óptimo de la creatividad45. 
 
 
                                                          
44 Ibíd., p. 64. 
45Ibíd., p. 82. 
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4.- DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS 
 
Según Tobón (2005)46: Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, pues no 
pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso 
instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias 
didácticas a implementar. Al contrario, las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos 
específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son:   
 
1) la integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las 
actitudes en el desempeño ante actividades y problemas;  
2) la construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, 
profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto; y  
3) la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos.  
 
 
En este sentido, como bien se expone en Tobón (2005), el enfoque de competencias puede llevarse a cabo 
desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una integración de ellos. 
Se han establecido múltiples definiciones de las competencias, pero todas ellas tienen problemas por 
su reduccionismo o falta de especificidad con otros conceptos (véase Tobón, 2005). La definición que propone el 
autor, y que se ha debatido con expertos en diversos seminarios, publicaciones y congresos, es que las competencias 
son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. 
A continuación, se clarifican los términos de esta definición.  
 
 
                                                          
46  Tobón Sergio. Aspectos Básicos de la Formación Basada en Competencias. 2006. Disponible en 
http://www.urosario.edu.co/CGTIC/Documentos/aspectos_basicos_formacion_basada_competencias.pdf.  Pág. 2. 
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En la Tabla 2 se expone un ejemplo que ilustra cada uno de los aspectos de la definición. 
 
Competencia: Planear la vida con base en un proyecto personal para alcanzar la plena autorrealización, teniendo como referencia un 
diagnóstico de necesidades vitales y valores. 
PROCESO: La planeación 
de la vida constituye un conjunto de actividades que tienen 
como punto de partida el autodiagnóstico de cómo 
está la propia realización y un punto de llegada: la construcción 
de metas a corto, mediano y largo plazo que respondan a las 
necesidades personales. 
COMPLEJIDAD:  Elevado número de aspectos a 
tener en cuenta: metas alcanzadas, metas no alcanzadas, 
necesidades vitales insatisfechas, grado de compromiso con 
la autorrealización, disponibilidad de recursos, etc. -
Incertidumbre: hay muchos factores que pueden influir para no 
alcanzar las metas y hay que tener conciencia de ellos. Esto implica 
que hay que tener flexibilidad para establecer nuevas metas 
DESEMPEÑO: Realización de un plan para planear 
la propia vida con metas a corto, mediano y largo plazo.  
Dimensión afectivo motivacional: deseo de realización personal 
y compromiso.  
Dimensión cognoscitiva: conocimiento de un plan 
de vida, conocimiento de sí mismo, conocimiento de los tipos 
de metas.  
Dimensión actuacional 
(hacer): manejo de una metodología para planear la vida 
IDONEIDAD: En esta competencia la idoneidad está dada por los 
siguientes criterios: Realiza el plan de vida especificando las 
metas, los recursos y la manera de alcanzarlas. Construye el plan 
de vida con base en un autodiagnóstico exhaustivo de sí mismo. -
Demuestra compromiso por su realización personal 
Contexto: La vida de la persona en relación con valores, pautas y 
demandas sociales. Familia, pareja, amigos y entorno de trabajo. 
Responsabilidad: En la elaboración del plan 
de vida tiene que buscar no hacerse daño a sí mismo 
ni que exista la posibilidad de hacerles daño a otras personas. En 
la planeación deben establecerse mecanismos 
para compensar una meta por otra de tal forma que esto 
no afecte la realización personal. 
 
Tabla 2. Ilustración de los diferentes aspectos que hacen parte de la definición de las competencias47. 
                                                          
47Ibíd., p. 6-7. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de las definiciones,  la precisión del desarrollo y formulación de las 
competencias, para efectos de la presente adaptación curricular, se decide tomar como referencia dichas 
competencias, ya que permite tener una visión más amplia e integradora de cada una de las dimensiones, adicional 
a esto, el planteamiento de las competencias permiten articular de forma indicada la adaptación curricular necesaria 
para niños y niñas con necesidades educativas especiales. 
 
 
5.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO Y NIÑA DE PREESCOLAR 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo motor, cognitivo y emocional de los niños y las niñas se tienen en cuenta las 
siguientes características: 
 
 Uso de la pinza de forma adecuada para la producción de trazos. 
 Adecuada disociación intersegmentaria para el proceso de recortado. 
 Armar rompecabezas. 
 Uso adecuado de utensilios para el desarrollo de actividades de alimentación. 
 Integración funcional de sus patrones locomotores. 
 Realiza actividades de rasgado, moldeado, direccionalidad en la producción de trazos. 
 Se encuentra en la etapa pre-operacional. 
 Realiza juego simbólico. 
 Formula preguntas. 
 Uso del lenguaje con sentido. 
 Estructura sus pensamientos. 
 Desarrollo de su percepción y visual. 
 Desarrolla su independencia en actividades de higiene y autocuidado. 
 Establece relaciones con pares. 
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6. ENFOQUE O MODELO PEDAGÓGICO 
 
El Gimnasio Carrusel de la Enseñanza, concibe la niñez como el presente y el futuro de Colombia y con su modelo 
tradicional busca orientar y educar bajo principios y valores que responda a las expectativas y necesidades de la 
sociedad para facilitar su inserción exitosamente.  El modelo pedagógico es una construcción deun sistema donde 
interactúan los siguientes elementos: unas metas educativas, un concepto determinado de lo que se concibe por el 
desarrollo en los niños y niñas desde sus diferente aspectos: humano, social, afectivo, ético, intelectual, ciertos 
contenidos que se prefieren con base en las necesidades, intereses y problemas de las estudiantes, fomentando la 
evaluación de procesos, y la relación maestro- estudiante- familia que posibilite elconocimiento como elemento 
principal para un crecimiento permanente en formación integral. 
LOGROS: Brinda pautasevidentespara el desarrollo de las actividades administrativas, docentes y aclara conceptos 
tales como: respeto, responsabilidad, autonomía, solidaridad, participación y democracia. 
Orientar la formación integral de los estudiantes del Gimnasio Carrusel de la Enseñanza ya que se fundamenta en 
una educación centrada en la persona del estudiante y entrega a los estudiantes, elementos que le accedana tomar 
conciencia de su dignidad, derechos y deberes que el medio ofrece de acuerdo con sus intereses y necesidades. 
Para la presente adaptación, se sugiere establecer el MODELO COGNITIVO, el cual busca el aprendizaje como 
función de la información, experiencias, actitudes e ideas de unas personas.  El modelo pedagógico Cognitivista está 
centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. 
 
ORIGEN: Surge para sustituir la perspectiva conductista, enfocándose en el estudio de las representaciones mentales 
del estudiante, como resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social. 
 
REPRESENTANTES: Jerome Bruner (1915), David Ausubel (1918-2008), Lev Vygotsky (1896-1934) y Jean Piaget 
(1896-1980). 
FUNDAMENTO: Se concentra en el estudio de las dimensiones de lo cognitivo (atención, percepción, memoria, 
inteligencia, lenguaje y pensamiento).  
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CARACTERÍSTICAS: El aprendizaje se produce a partir de las experiencias previas, aborda   capacidades esenciales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: atención, memoria y razonamiento, cada persona organiza evalúa e 
interpreta la información de forma diversa a través de esquemas mentales y de su interacción con la realidad, estimula 
estrategias de aprendizaje por medio del estudiante. 
 
METAS: Interviene y tiene acceso a niveles intelectuales superiores. 
 
CONCEPTOS DESARROLLO: Progresivo y secuencial, estructuras jerárquicamente diferenciadas presenta cambios 
conceptuales.     
 
CONTENIDO CURRICULAR: Experiencias de acceso a estructuras superiores, aprendizajes significativos de la 
ciencia.  
 
RELACIÓN MAESTRO ESTUDIANTE: Es un orientador y facilitador, estimulador del proceso de enseñanza 
aprendizaje y el estudiante es un agente activo dentro de este proceso.  
 Estudiante: Se considera como una persona activa, capaz de resolver problemas, proyectos, situaciones 
reales a través del procesamiento de la información por esquemas, planes o estrategias. 
Maestro: Promueve la reflexión y el desarrollo de las actitudes. Los estudiantes aprenden a aprender y a 
pensar, para ello diseña estrategias didácticas que lo promuevan, adopta la enseñanza a la capacidad cognitiva delos 
estudiantes.  
  
RELACIÓN CON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE: Se adapta a los estilos de aprendizaje puesto que evalúa la 
disposición, las preferencias, los patrones de conducta, las habilidades y las estrategias de aprendizaje para lograr 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo.  El estudiante observa, piensa, reflexiona y actúa 
(construye conocimiento.  Se relaciona de manera directa pues trabaja en función de los estudiantes, es humanístico 
y holístico, cognitivista, se centra en el desarrollo socio emocional, lenguaje, físico, psicomotor de los niños y las niñas.  
Toman como base la teoría de las inteligencias múltiples.  
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METODOLOGÍA: Creación de ambientes y experiencias de desarrollo. En este modelo no se concibe la concepción 
memorística, por el contrario, es un currículo flexible y abierto. 
 
PROCESO EVALUATIVO: Se presenta una evaluación cualitativa de referente personal, evaluar es diferente y 
opuesto a calificar, la evaluación se realiza con criterio. 
 
 





activo AUTORES : David 
Ausbel, Joseph 
Novak , Jean Piaget, 
Jerome Bruner y Lev 
Vygostsky 
PARA QUE : aprender a 
pensar, 
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Partiendo del Modelo Cognitivista  se implementara  la Teoría del Aprendizaje por  Descubrimiento (Jerome 
Bruner)desde esta mirada se propicia  la motivación y el descubrimiento de  hechos por ellos mismos y a construir 
continuamente a partir de lo que ya saben, entre tanto se puede hablar que la labor del docente no es explicar 
contenidos acabados, con un principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material adecuado para 
estimular a sus  estudiantes mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y 
diferencias esto hace que él haga papel de mediador en el descubrimiento del conocimiento del estudiante social. Los 
métodos de este modelo, consisten en estudiar la información adquirida a través de la percepción y de los diferentes 
órganos de los sentidos, luego, ser comparada con la que se tiene en su memoria con el conocimiento previamente 
adquirido.  A continuación, se amplía la información de esta teoría. 
 
TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 
Exponente: JEROME BRUNER  
Definición: Genera en el estudiante una oportunidad   de desarrollar la capacidad intelectual   enseñándole a ser un 
aprendiz científico. El estudiante debe   analizar, experimentar, consultar e informar y establecer relaciones lógicas. 
Sujeto que aprende: Epistémico social, inserto en una cultura estructurado principalmente por el lenguaje.  
Inteligencia: Relacionada con las etapas de desarrollo Piagetiana. Diferencia tres formas de conocer: ejecución, 
impresión o imagen y significado simbólico.  
Rol Docente: Es un instructor se encarga elaborar estrategias que permitan a los estudiantes desarrollar 
competencias sobre sus propios conocimientos.  
Aprendizaje: Se da en los procesos de socialización, especialmente en la relación entre niños y adultos. 
Terminología específica: Andamiaje hace referencia a una forma de descubrimiento guiado mediante el cual, el 
docente o facilitador va llevando de manera espontánea y natural, el proceso de construcción del conocimiento este 
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es susceptible de ser depurado, perfeccionado, y por ello es que pretende potenciar aprendizajes activos, fomenta el 
compañerismo y el trabajo en equipo. 
Bruner formula el concepto de ANDAMIAJE en 1976 a partir del concepto de ZDP. El supuesto fundamental del 
andamiaje es que las intervenciones tutoriales del adulto deben mantener una relación inversa con el nivel de 
competencia en la tarea del niño. (Menos nivel más ayuda, más nivel menos ayuda).  El profesor ofrece sólo ayuda, 
porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el estudiante. Además, tener una buena formación referida 
al conocimiento de sus aprendices y a la metodología educativa, ser crítico y reflexivo porque será el contexto, el 
grupo con el que trabaja, el que le indicará qué tipo de ayuda en concreto debe prestar.  Andamiaje: estructura exterior 
desde la que se organiza y se configura una construcción intelectual, política, analítica, etc.48.) 
Contenidos: Elementos esenciales que se vinculan entre sí a partir de organizaciones jerárquicas. 
Evaluación: Se interesa por el estudio integral de los procesos cognitivos y los cambios que se originan.  
 
 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Dentro de los criterios de evaluación a tener en cuenta para el desarrollo de la presente adaptación curricular y con el 
fin de fortalecer las diferentes habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes de los niños y niñas en edad preescolar 
con y sin necesidades educativas especiales se destacan los siguientes: 
 
 
                                                          
48 Disponible en http://primaveraenmarzo.blogspot.com.co/2012/05/andamiaje.html 
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7.1 Estrategias Evaluativas: 
Teniendo en cuenta la definición y el componente teórico sobre las competencias, las estrategias de evaluación están 
determinadas por los siguientes aspectos, definidos por la UNESCO49: 
 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar 
los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone, además: aprender a aprender para 
poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
 
 Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, una competencia 
que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, 
aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes 
y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al 
desarrollo de la enseñanza por alternancia. 
 
 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente 
capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación 
ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, 





                                                          
49  JACQUES de Lors,“La Educación encierra un tesoro”, Ed. Santillana. París, 1996 Pág. 34 
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8.  RECURSOS:  
 
Sánchez Asín50 establece la siguiente clasificación del material didáctico en función de las áreas de desarrollo del 
alumno y el currículo: 
 
 Materiales para juegos de fantasía. Contribuyen al desarrollo social, intelectual y del lenguaje (juguetes, ropa, 
maquetas, entre otras). 
 Materiales manipulativos. Desarrollan habilidades de discriminación visual, coordinación visomanual, 
destreza manual, relaciones entre atributos, seriaciones, número, orden, (puzles, encajables, juegos de lógica). 
 Materiales de propiedades físicas. (Rocas, flores, animales, coches, líquidos, monedas, arena, materiales 
que se cierran, se encajan, se separan, etc... 
 Materiales de lectura, escritura y lenguaje. Desarrollan la interacción verbal y la competencia lingüística, 
proporcionando símbolos para comunicar conceptos (tarjetas, etiquetas, cuentos, enciclopedias, ilustraciones, 
logotipos, señales de tráfico, casetes, etc.). 
 Materiales para el desarrollo de habilidades motoras y locomotoras, equilibrio, control visomotor, 
conciencia espacial y corporal. (Cuerdas, pelotas, palos, dianas, alfombras, etc.). 
 Materiales que faciliten la conciencia estética, la interacción social y el ajuste de la 
personalidad. (Instrumentos musicales en general, ropa de teatro, caretas, etc.). 
 
 
                                                          
50 SÁNCHEZ ASIN Antonio. “Intervención psicopedagógica en educación especial”. 1998. Ed. Universitas Barcelona, España. 
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Ubicación del material51: 
Existen dos posibilidades de ubicar el material: 
a.- Dentro del aula. Para que esa ubicación sea correcta deben de darse una serie de condiciones: 
 Debe haber suficiente cantidad de material como para satisfacer las necesidades de todos los niños y niñas. 
 Debe estar situado siempre al alcance de éstos, de tal manera que libremente puedan acceder a él. 
 Se agrupará en función de las actividades que se puedan realizar con ellos. 
 
b.- En el aula de recursos. Entendiendo ésta como la agrupación de medios, materiales, equipos y ayudas técnicas, 
disponibles en un centro escolar, para facilitar la adaptación y acceso a las actividades escolares de los niños con 
N.E.E. 
El aula de recursos necesita de un profesor que oriente al resto de profesores sobre el empleo de los recursos, 
coordine su aprovechamiento y lleve a cabo el mantenimiento y actualización del material disponible. 
Podemos decir que el aula de recursos no es sólo un conjunto físico y una colección de materiales, sino, sobre todo, 





                                                          
51  Disponible en http://www.didacta21.com/documentos/revista/Marzo11_Rodriguez_Cuello_Elisabeth2.pdf 
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DEFINICIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 “Se definen como estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) aquellas personas con capacidades 
excepcionales, o con alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o 
físico-motriz, y que puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje”52. 
Por otro lado, el Ministerio de educación Nacional, en la resolución 2565 de octubre 24 de 200353, establece lo 
siguiente: 
 Asignación de docentes y otros profesionales de apoyo. 
 Establecimiento de unidades de atención integral (UAI). 
 Funciones para la atención de niños con necesidades educativas especiales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL NIVEL PREESCOLAR PARA NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
a. Reconocer la importancia de su sexualidad y autoconocimiento. 
b. Fortalecer el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite el aprestamiento, la motricidad 
y la motivación para los procesos delecto-escritura y para las soluciones de problemas en el actuar de la vida diaria. 
c. Promover el desarrollo de la creatividad, las habilidades y las destrezas propias de su edad. 
d. Promover la orientación espacio-temporal en sus diferentes contextos (casa, colegio, barrio). 
                                                          
52Disponible en “http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-228163.html”. 
53 Disponible en” http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85960.html 
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e. Promover la capacidad de adquirir formas de expresión, relación y comunicación, para establecer relaciones de 
reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia. 
f. Fortalecer su participación en actividades de juego con pares y adultos. 
g. Promover iniciativa para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 
h. Fortalecer su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento. 
i. Promover la vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los niños en su contexto. 
j. Fortalecer la formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que promuevan la independencia 
en actividades básicas cotidianas. 
 
 
LINEAMIENTOS ADAPTACIONES CURRICULARES A TENER EN CUENTA: 
 
 
 Es importante siempre ubicar a los niños con necesidades educativas especiales en los primeros puestos del 
salón, ya que, si requiere algún tipo de apoyo adicional, para ellos es necesaria la comunicación e interacción 
directa con el docente. 
 En caso de que sea necesario, se deberán realizar adaptaciones individuales según la particularidad de cada 
estudiante. 
 Demostrarle confianza y cordialidad al estudiante con necesidades educativas especiales, para que de esta 









































Pedagogía de la 
interacción, del 
encuentro del niño 




ideas desde lo 
cognitivo 
atendiendo a la 








Esta dimensión se basa 
en el constructivismo 
sistémico. Teoría 
contemporánea que 
cuestiona la metodología 
tradicional 
“memorística”; el 
estudiante como sujeto 




personales con la 
orientación del 
educador, avanza de 
acuerdo a su ritmo 
intelectual, a sus 
expectativas y al entorno 
ambiental donde le 
compete vivir. Utiliza la 
memoria, pero de tipo 
comprensivo. Se evalúa 
























En la dimensión 
cognitiva la 
estrategia a utilizar 






visuales y auditivos, 
dinámicas grupales, 
títeres, obras de 
teatro, rondas 
infantiles, entre 
otras, con estas 
herramientas o 
estrategias lo que 




uno de los temas 












de su entorno y los 
usa para crear sus 
diferentes juegos 
sociales. 













intervienen en la 
estructuración del 
pensamiento y las 





-Relacionar   la 
capacidad de 
percibir la realidad, 
actuar sobre ésta, 
representarla, así 
como con la 
resultados. Tiene como 
fin educativo la 
formación integral desde 
lo académico, pero 
también la reflexión 
sobre la conducta ética–
moral. Se trata de 
estructurar la vida 


























-Juegos en el 
patio del colegio. 
-La golosa. 
- Juego twister. 
periodos 
académicos con el 










tema y así se 
desenvuelvan 
satisfactoriamente 










tiempo y espacio. 
-SABER HACER: 
Identifica su 
lateralidad y las 
relaciones 
espaciales, las 
compara con el 
medio. 
-SABER SER: Es 
responsable y 
cuidadoso con el 








crear y recrear 
formas de ser, 
hacer y estar en el 
mundo desde la 
inclusión y hacia la 
inclusión. 
-Descubrir cómo 
funciona el mundo, 
los objetos, las 
relaciones 
sociales y hasta el 
propio cuerpo y 




de plataforma para 
explorar nuevas 
cosas, de acuerdo 
a las necesidades 






























memoria en los 
diferentes 
contextos en los 
que se encuentra. 
-SABER HACER: 
Utiliza su memoria 
para la evocación 
de las situaciones 
vividas. 
-SABER SER: Es 


















































-SABER SER: Le 
agrada desarrollar 












los niños y niñas 
de forma oral, con 
gestos y/o 
acciones su sentir 




diario por medio 
de un aprendizaje 
de reconocimiento 
de las diferentes 
expresiones 










la interacción con 
otros  
 
Esta dimensión se basa 
en el constructivismo 
sistémico, donde el 
niño(a) es un sistema y 
construye el 
conocimiento en relación 




lenguaje en la forma de 
verbalización de su 
pensamiento. Por tanto, 
las oportunidades que 
facilitan y estimulan el 
uso apropiado de un 
sistema simbólico de 
forma comprensiva y 
expresiva, potencian el 
proceso de 
pensamiento. En la edad 
preescolar la 
comunicación se va 
complejizando y ligando 
a su interés por 
relacionarse y aprender, 
gracias a las estructuras 
y formas de 
conocimiento que ya ha 























-Juegos de roles. 
 
En esta dimisión 
comunicativa el 
método es la parte 
verbal, donde el 
docente enfocara su 
clase bajo ciertos 
parámetros que 




especiales a ser 
más receptores una 
de las estrategias 
que se utilizan es 
que el alumno sea 
un ser pensador 
creativo y crítico, 
capaces de dominar 
el ámbito intelectual 
y comunicativo. por 
medio de la de 
lectura de imágenes 
el dialogo y valores 
adquiridos durante 
su proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
permitiendo así que 
el estudiante trabaje 
expresiones 
corporales y 
gestuales según sus 
sentimientos 
adquiridos en sus 





importancia de la 
expresión verbal 
en los diferentes 
contextos. 
-SABER HACER: 
Se expresa de 
forma asertiva en 
los diferentes 
contextos en los 
que se 
desempeña. 
-SABER SER: Es 























importancia de la 
expresión no 







humanas con el fin 
de satisfacer y 
aportes a sus 
necesidades 
básicas cotidianas 
desde la inclusión 





forma asertiva las 
relaciones con sus 
pares mediante 
actividades de 
lúdica   que genera 
emociones por 
medio de las 
motivaciones del 






-Lo que expresa 
mi cuerpo. 
-Lo que dice mi 
expresión. 
- Títeres. 




con la finalidad de 
adquirir confianza 
en sí mismo. 
-SABER HACER: 
Se expresa de 
forma asertiva con 
su cuerpo en los 
diferentes 
contextos en los 
que se 
desempeña. 
-SABER SER: Es 











-Qué expresa la 
imagen. 
- Leyendo el 





















realizar lectura de 
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a entender las 





-SABER SER: Es 












-Lo que dicen los 




















utilizar su sentido 
de la audición 




Utiliza de forma 
asertiva su oído y 
sentido auditivo 
para entender el 
mundo que lo 
rodea. 
-SABER SER: Le 
agrada escuchar la 
opinión de los 










desarrollo motor y 
aprendizaje de los 
niños y niñas con 
NEE fortaleciendo 
su independencia 
en el desarrollo de 








Se basa en el 
constructivismo 
sistémico. Desde la 
dimensión corporal se 
posibilita la construcción 
misma de la persona, la 
constitución de una 
identidad, la posibilidad 
de preservar la vida, el 
camino de expresión de 
la conciencia y la 
oportunidad de 
relacionarse con el 
mundo. De igual forma la 
capacidad perceptiva es 
fundamental para el 
desarrollo de las otras 
capacidades que 
sintetizan o unifican el 




















En la dimensión 
corporal el trabajo 
en equipo es 
fundamental a la 
hora de trabajar la 
lúdica porque es 
una herramienta 
que ayuda tanto al 
docente como al 
estudiante a 
conocer las 
funciones del su 
cuerpo, es por esto 
que el docente 
colabora de manera 
que los estudiantes 
ejerciten por sí 
mismo cada una de 
sus extremidades y 












marcha, carrera y 
salto. 








de los niños y 
niñas con NEE 
ante su entorno 














confianza en sí 







de los niños y 
niñas en su ciclo 
vital y así Lograr el 
aprendizaje 
tanto cada niño(a) posee 
una expresividad 
corporal que lo identifica 
y debe ser respetada en 
donde sus acciones 



















desarrollar cada de 
las funciones de las 
partes del cuerpo y 
los órganos de los 
sentidos ,motivando 
y generando 











identifica y nomina 
las diferentes 
partes de su 
cuerpo. 
-SABER SER: Es 
respetuoso con su 
cuerpo, con el de 





































sus emociones y 
sentimientos. 
-SABER SER: Es 

































sus emociones y 
sentimientos. 
-SABER SER: Es 


















emocional de cada 
uno de los niños y 
niñas con NEE con 













sociales de los 









epistemológico es el 
constructivismo 
sistémico. El estudiante 
como sujeto de la 
educación, construye 
por descubrimiento. 
Cada individuo desde 
que nace y a través de 
su desarrollo, va 
categorizando sus 
valores en orden de 
importancia, relativo, 
conformando así su 
propio sistema de 
valores de acuerdo con 
las conductas que él va 
percibiendo de su medio 
como buenas o malas, 
aceptadas o no, 




















En la dimensión de 
ética y valores el 
docente trabaja el 
aprendizaje para 
que el alumno 
genere un proceso 
activo de 
información que 
cada uno organiza y 
construye desde su 
propio punto de 
vista,  El docente se 
apoya en pruebas 
diseñadas con el 
propósito de 
generar análisis por 





cotidianas donde el 
enfoque son los 
valores y su 
primordial objetivo 
es su desarrollo 
personal y así 
mismo aprenda  a 
diferenciar en 









actividades con los 
miembros de su 
familia.  
-SABER SER: Es 
amoroso y tierno 
frente a las 
demostraciones de 
afecto con los 






























-SABER SER: Es 





pertenencia por su 
familia, colegio y 









entre los niños y 
niñas con NEE con 
la familia y 
sociedad en el 
entorno de 
inclusión. 
negativos en su 









































-SABER SER: Es 
respetuoso y 
solidario con sus 



























hábitos y rutinas. 
-SABER HACER: 
Realiza hábitos y 
rutinas acordes a 
sus actividades 
básicas cotidianas. 














Fortalecer en los 




el canto, el baile, la 










Sistémico: El niño(a) es 
un sistema. El 
conocimiento se 
construye, pero se parte 
de la teoría del 
preescolar y del 
desarrollo humano para 
observar la realidad. 
Todo lo construye en 
relación con el entorno. 
Muestrainterés por 
explorar su medio, para 
probar diversas 
alternativas para dar 
rienda suelta a su 
imaginación. Está 
dispuesto a seguir su 
propio camino, a 
trascender las prácticas 























En esta dimensión 
el estudiante por 








otras de la 
motricidad fina, 
puedan ser un 
receptor de este 
conocimiento el cual 
el docente pueda 
generar una crítica 
reflexiva de lo que 
se está trabajando y 











Pone en práctica 
sus habilidades 
motoras finas para 









fino de cada uno 
de los niños y 
niñaspor medio de 
sus órganos 
sensoriales con el 








medio de los 
procesos internos 
de los niños y 










permitido, como un acto 
que brota de los niveles 
más profundos de sí 
mismo. Esta etapa de su 
vida está marcada por 
una revolución en el 
conocimiento, que es 
fundamental en lo que 
respecta a la habilidad 
artística; conoce y 
empieza a dominar los 
diversos símbolos 
presentes en la cultura, 
además, puede captar y 
comunicar sus 
conocimientos de las 
cosas y personas a 
través de muchas 
formas artísticas. En 
este periodo más que en 




sensoriales, los sonidos 
pueden evocar colores y 
los colores pueden 
evocar sonidos, canto, 
juego y actuar con 
entusiasmo. Estas 
actividades constituyen 
un complemento de las 
demás áreas y son 
necesarias para lograr 
impartir un aprendizaje 
integral en el niño(a), 
excelente manejo 
de lecto-escritura 
así su futuro en el 
proceso escolar. 
 








































Tema: El canto. 
Subtemas: 


















sobre todo la fácil 
adquisición de la lecto – 
escritura y un desarrollo 
óptimo de la creatividad. 







Usa el canto para 
expresarse. 
-SABER SER: Es 
respetuoso frente 
a las expresiones 



































Usa las formas 
musicales para 
expresarse. 
-SABER SER: Es 
respetuoso frente 
a las expresiones 






































Promover desde la 
formación 
cognitiva en los 




importancia de las 
matemáticas, su 
relación con la 
realidad y con las 
situaciones que les 
rodean, no 
solamente en la 
institución 
educativa, sino 




-Planear y resolver 
problemas 
sencillos, con el fin 
de aplicarlos en las 




Esta dimensión se 













personales con la 
orientación del 
educador, avanza de 
acuerdo a su ritmo 
intelectual, a sus 
expectativas y al 
entorno ambiental 
donde le compete 
vivir. Utiliza la 
memoria, pero de tipo 
comprensivo. Se 
evalúa por procesos y 
por resultados. Tiene 






- Los números 
del 1 al 10. 
-Los números del 
10 al 20. 
-Los números del 







-Guías visuales y 
auditivas. 
-Números 
tangibles para los 
niños. 
-Juegos al aire 
libre. 






el estudiante por 
medio de 
actividades 




se reflexiona y el 
docente hace que 
el estudiante no 
se cuestione, pero 
sí que su 
desarrollo de 









números del 1 al 30. 
-SABER HACER: 
Asocia los números 
del 1 al 30 con los 
diferentes estímulos 
























que agrupa según 
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número a través de 
un proceso lógico- 
matemático, el 
















desde lo académico, 
pero también la 
reflexión sobre la 
conducta ética–moral. 
Se trata de estructurar 
la vida intelectual, 
volitiva y afectiva 
-Conjunto de 
números. 











Agrupa según las 
características los 
diferentes objetos 
de su contexto. 









gráfica de los 
números 
Subtemas: 
-Grafías de los 
















realizar las grafías 





números del 1 al 10. 
-SABER SER: Es 
respetuoso frente a 
las expresiones 





























Usa la habilidad de 
contar y la utiliza en 
su beneficio en el 
desarrollo de las 
actividades de la 
vida diaria. 
-SABER SER: Le 
agrada realizar 
conteo y lo pone en 
















que favorezcan el 
mejoramiento de la 
salud y desarrollo 
integral de los 




cuales les permite 
desempeñarse de 
Se basa en el 
constructivismo 
sistémico. Desde la 
dimensión corporal se 
posibilita la 
construcción misma 
de la persona, la 
constitución de una 
identidad, la 
posibilidad de 
preservar la vida, el 
camino de expresión 


















-Actividades al aire 
libre. 
Esta dimension se 
manejara de una 






















Realiza ajustes de 
equilibrio y organiza 
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forma indicada en 
las diferentes 
actividades de la 





movimiento de las 
partes del cuerpo 
con el fin de darle 
funcionalidad y 
aplicabilidad en el 
desarrollo de 
actividades 



















otras áreas del 
relacionarse con el 
mundo. De igual forma 
la capacidad 
perceptiva es 
fundamental para el 
desarrollo de las otras 
capacidades que 
sintetizan o unifican el 
proceso de pensar. 
Por tanto cada niño(a) 
posee una 
expresividad corporal 
que lo identifica y debe 
ser respetada en 
donde sus acciones 
tienen su razón de ser. 
docente trabaja 




cuando se genere 
el conocimiento se 






misma de la 
persona 
identificando la 
dificultad de algún 





sus movimientos en 
el desarrollo de las 
diferentes 
actividades. 



































deportivas en sus 
tiempos de ocio y/o 
tiempo libre. 



































jugar con sus pares. 
-SABER HACER: 
Realiza juego 
dirigido y comparte 
experiencias con 
sus pares. 
-SABER SER: Es 
respetuoso en el 

















realizar juegos libre. 
-SABER HACER: 
Juega libremente. 
-SABER SER: Le 





GENERAL: Esta dimensión se 




PRIMERO. La metodología a 


















expresión verbal y 
no verbal de los 
seres y fenómenos 
que rodean a los 













-Explorar de forma 









relaciones con el 
constructivismo 
sistémico, donde el 
niño(a) es un sistema y 
construye el 
conocimiento en 
relación con su 




lenguaje en la forma 




facilitan y estimulan el 
uso apropiado de un 
sistema simbólico de 
forma comprensiva y 
expresiva, potencian 
el proceso de 
pensamiento. En la 
edad preescolar la 
comunicación se va 
complejizando y 
ligando a su interés 
por relacionarse y 
aprender, gracias a las 
estructuras y formas 
de conocimiento que 
ya ha logrado o que 
está en pleno proceso 
construcción. 























las vivencias, que 
les permita a los 
niños y niñas el 
reconocimiento de 
su cuerpo, de 
conceptos de la 
naturaleza y de 
los diferentes 
contextos en los 
cuales se 
desempeña a 
diario. Por parte 
del docente se 
generaran temas 
más explicativos y 
el conocimiento 
que se genere sea 
de modo empírico, 







importancia de la 
diferenciación entre 
niño y niña. 
-SABER HACER: 
Realiza diferencias 





































que reconoce a 
simple vista. 
-SABER SER: Le 
motiva clasificar los 





con los objetos de 
su realidad y con 
las actividades que 
desarrollan las 







-Partes de la 
planta. 

















diferentes clases de 
plantas y sus 
funciones. 
-SABER HACER: 
Clasifica las plantas 
y las relaciona con 
su entorno. 
-SABER SER: Le 
agrada clasificar 




























importancia de los 





que hacen parte de 
su vida diaria. 
-SABER SER: Le 














que se desprenden 
de la sexualidad 
humana para vivir 
en comunidad 
como seres 
sociales que se 

















- Acepta y cumple 
las normas 













sujeto de la educación, 
construye por 
descubrimiento. Cada 
individuo desde que 
nace y a través de su 
desarrollo, va 
categorizando sus 
valores en orden de 
importancia, relativo, 
conformando así su 
propio sistema de 
valores de acuerdo 
con las conductas que 
él va percibiendo de su 
medio como buenas o 
malas, aceptadas o 
no, importantes o no. 
PERIODO 
PRIMERO. 
Tema: Quien es 
Dios. 
Subtemas: 











La metodología a 
utilizar durante 




juegos de roles y 
comunicación 
directa con los 
contextos (casa, 
barrio, colegio) el 
cual el niño va a 
generar un 
pensamiento 
teórico y empírico 






importancia de Dios 
en su vida. 
-SABER HACER: 
Identifica a Dios 
como el todo. 
-SABER SER: Es 
respetuoso y 
amoroso a los 





-El himno de mi 
colegio. 
-El escudo y la 
















Reconoce a su 






alusivos a su 
colegio. 
-SABER SER: Es 




































Pone en práctica los 
valores en el 
desarrollo de sus 
habilidades 
sociales. 
-SABER SER: Es 
respetuoso en la 





























Hace parte activa 
de una sociedad. 
-SABER SER: Es 















Fortalecer en los 




el canto, el baile, la 
pintura y la música, 




sentimientos y de 
esta manera, 
darlos a conocer a 
























En esta dimensión 
el estudiante por 








otras de la 
motricidad fina, 
puedan ser un 
receptor de este 
conocimiento el 
cual el docente 
pueda generar una 










Pone en práctica 
sus habilidades 
motoras finas para 












fino de cada uno 
de los niños y 
niñas como medio 
de expresión en los 
diferentes 





















lo que se está 
trabajando y así 










































-SABER SER: Es 
respetuoso ante las 
representaciones 




Tema: El canto. 
Subtemas: 























Usa el canto para 
expresarse. 
-SABER SER: Es 
respetuoso frente a 
las expresiones de 


































Usa las formas 
musicales para 
expresarse. 
-SABER SER: Es 
respetuoso frente a 
las expresiones 










 Esta investigación se encamina a dar cuenta de aquellas experiencias que 
hacen posible la educación inclusiva en instituciones que, a pesar de las 
dificultades conocidas y mencionadas en la investigación presente, buscan 
fomentar que todos los niños y las niñas aprendan juntos.  
 La investigación permite demostrar las acciones sociales que han hecho los 
docentes en torno a la discapacidad y la inclusión educativa de niños y niñas 
en la primera infancia, reconociendo que la atención a la diversidad y el 
cuidado en especial a la población con necesidades educativas especiales 
(N.E.E.) es sin duda uno de los desafíos más importantes que enfrentan 
actualmente las instituciones educativas.  
 La presente investigación permite iniciar la elaboración de una guía de 
adaptación curricular en donde se realizará una articulación del actual plan 
curricular del Gimnasio con los procesos de inclusión educativa a desarrollar 
en este, partiendo de la información existente por parte de los docentes y 
directivas sobre las políticas de inclusión en la actualidad. 
 El plan curricular actual no cuenta con un currículo flexible, no se aprecia 
actividades, contenidos y criterios de evaluación para niños y niñas con 
síndrome de down, se enfoca en la educación para primera infancia sin tener 
en cuenta la inclusión educativa, su modelo pedagógico es el tradicional el 
cual no es el adecuado para generar una inclusión y menos un aprendizaje 
flexible.       
 El proyecto de adaptacion al plan curricular, posibilita un grado de flexibilidad 
que se deberia emplear para adaptar propuestas de formación a cada 
contenido y a cada situación personal de los niños y niñas. 
 La guía de adaptación curricular tiene como finalidad ser un instrumento de 
consulta permanente, la cual brindara nuevas estrategias que contribuirán 
eficientemente, en el constante desafío de trabajar por la inclusión educativa 
de nuestros niños y niñas es por esto que esta guía responde a las 




 Por parte de los docentes ellos juegan un papel importante de compromiso 
con el que asumen la responsabilidad que tienen de romper paradigmas 
tradicionales y aceptar el hecho de enseñar en aulas diversas, en donde no 
todos aprenden de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni con las mismas 
estrategias.  
 
 El docente de educación inclusiva debe ser idóneo para desempeñar su 
función, la cual estará encaminada en conocer los ritmos y estilos de 
aprendizaje para llevar a cabo la adaptación de contenidos, metodología y 
criterios de evaluación por competencias generando habilidades en el aula 
diseñadas y planeadas para potenciar las destrezas de los niños y niñas con 
necesidades educativas especiales (N.E.E.). 
 
 Al realizar la presente investigación en El Gimnasio El Carrusel de la 
Enseñanza, las directivas contemplan la posibilidad de contar con una 
persona que apoye el trabajo de aula tanto de los niños y niñas con 
necesidades educativas especiales (N.E.E.) como del docente y la 
adecuación de los espacios y ambientes de aprendizaje con lo cual favorecen 
los estilos de aprendizaje de los niños y niñas. A nivel académico se han de 
estudiar los objetivos de la formación que quiere promover el Gimnasio, las 
estrategias pedagógicas, una planeación que suscite la intervención y tenga 
en cuenta las diferencias de los niñas y niñas y unos criterios de evaluación 
















 Implementar la propuesta de investigación planteada como un elemento 
visible y real de los procesos de inclusión. 
 
 Preparar docentes y personal de apoyo en la institución regular es otro reto 
central para garantizar el derecho a la educación de personas con 
necesidades educativas especiales. La preparación de estos profesionales 
debe contar con experiencia de formación y capacitación, tanto en las etapas 
de la formación inicial, como en los cursos de especialización y capacitación 
en servicio.  
 La formación debe ser destinada también a los directivos de la institución y 
coordinadores educativos. Estos profesionales deben estar habilitados para 
la enseñanza con profunda conciencia sobre las distintas deficiencias, y estar 
preparados para el uso de medios y formatos de comunicación alternativa, 
así como de técnicas y materiales pedagógicos de apoyo para las personas 
con necesidades educativas especiales. 
 Otro reto clave es el de garantizar a los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales una permanencia inclusiva en la institución, con base 
a una educación notable y oportuna. La disponibilidad y el acceso no 
garantizan el disfrute pleno del derecho a la educación. Esta debe de ser 
aceptable, en el sentido de su pertinencia, con base en un proyecto 
pedagógico inclusivo, que impulse un aprendizaje significativo.  
 Generar nuevos espacios sociales y/o familiares en los que se compartan  
diferentes estrategias que ayuden a los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales a establecer un mejor aprendizaje para acompañar  el 
proceso su vida educativa.  
 Promover el compromiso en las docentes para crear espacios en los cuales 
se muestren los diferentes procesos de inclusión y así se beneficien los niños 
y niñas con necesidades educativas especiales. 
 Los padres de familia son el eje central de la educación de los niños y niñas 
con necesidades educativas especiales (N.E.E.), y es por esto que se debe 
generar un acompañamiento y apoyo continuo en los diferentes procesos 
académicos que conllevan a fortalecer los lazos tanto familiares como con la 
institución educativa.   
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 Contar con un equipo interdisciplinario (Terapeuta Ocupacional, 
Fonoaudiólogo/a, Psicólogo/a, Educador/a Especial), que apoyo mínimo una 
vez cada 15 días los procesos de inclusión educativa a desarrollar en el 
Gimnasio, esto con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje 
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